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, I, M.inn.y
iiic i.'iui'-.i Kuui 
tit., lKTel.y .Ifelafr .<»! ID.ki
llal l.uMicaalriwill b« lit Id ■! ifai 
in at UiALit.i. ruixr, in llis Tv.ri
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Ilona ltiirijr>f<jur, ihinT-G 
loatniliip HaroBly foar;
lacluaivc,
iT.C*o nail ibirtyaix, 
ki iwoBl r r*, Mciiuna oae lu iiRi 
iaelaiive, mciIoii mveaiitcn, oeeilona I’BeBlr 
........................and aeclion. Iliif
I ^fteei
aBdaeciioM iveuiynlx le ibirty 
«tc, In tovaibip laroBlp-tixi oecuoanaNW In 
ivclaa, induiat. fcctiou featlaca and fif>m a v ----------------------
IMO, aeclionaaraeBiaca lolwonljlltre^ in- 
elmior, and Mctioat tareni)'^lx 10 llimy-
ia lowninip latcnlvmnc, of range acacn 
Sceiieas tbrao In devrn, indurtte. Met
toarlocB aBd Sftoeis a
tveuiV'ihrrc': lexilou. aix, 
Bineleea, iwcBla, and iwei
‘‘““S-SJSL''*''**'"







pt«1.m«inn, iircqurilcJ m prore iIip




















CBlT^htaa; aoelioBanBe, two, 
. ibineea, loaneca. iwepi; 
dn>,lwonij*fi*a- and iliinydai
iwfn
*'a'actioBa l«o to aix, tadual.o, in lowtiafaip
SiV..r- MCllon ailloBB, in lowmblp iweiiiy- ibrees amiiona oao to li*c, iiidiui.e, arc- 
lioBi eigbl lu Cruen, incluairc, aeciioiu tweu- 
it-one H y-a  i  and wc>
m»7 be pracli 
Uuitcd SliiUi*,<.fthe’oQiccMiliei«or;*iid 
for Ibia pori^ tlio aaid court* aliall have
ioieB,iodutivc,iKelioB{
io IweBi.-two, iadiuiar, 
-al 10 i in -Beo, inclo-
poMt 10make til aecMtary nitci and reg- 
'ilatkiaf fur cenforutiug tSo dosiguaiionu wo ba ai 
and empaiMlIiug ofjuiiM, in aubd.n 
(olM Javt BDd linage* nnw in fnrcc
a a weniy'-o ibirt; 
adra, in towaabip twonly-rrrei 
la onr, Iwo, llitea, and fiiur, Mriiona 
II UrtecB, tnelaiive, oeeliona iweniy.
bj rule or order, fioiB (iioe i» time, to 
dwTorm Ibe lane 10 but cinnta in tboao
...... —,------- roafter adop-ed
by tiie L-girUiurca of iIm rerpectiro 




tbinj-four, induairr, Ib luwnabip
cifliicco, 
, and acc- 
iliiaiTe, ia
.. .rnabip tn 
ahip iwcniy-aev 
aiihieen, Biaeicen, tbittv and tbiriv-et
olber parpooca, will b
aeeiiuna mx, M»ei>, 
leca, lliirlp nnd ibtrly-onc, iu 
Ily-atiii areiioB aix in towB- reguliiing tbo BhipmeBt and diacliarge or>cai]tea, aiKl iIm duties ofcenaul*. 
Be U tmmeudhs fke Srnele md tfew 
^ArppcsnofeiieMo/fAe ratted Stem
?d?^“iSir * afAmeriem uCai follow*:.
Fitat. Tbedi
of any reaacl botind on ■ foreign voyage, 
made out ponuant to tbe act oTFebnia- 
iTlwuity-«igliiU.eigb(>cn huudred und 
tliroe, abtll be a bir copy in one uniform
I. IlfhaU be tbe dutverSie 
.'etcryaocfareaaeltoobtBiiifnNB 
tbeeeUe  ̂m tbe cuatMii* of tbe dia- 
triet froa wfaieli ihecleani it rude, a
tiM and certified copy of iho tbipping 
*tho<ertidea, containhigilio naiiw* of 
which aboil be wrtiicD iu ntinifo
LmglAii in otJcribat Ibe diia. 
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• F .V* »• BOOBa,
M KtUft C«i*
No. W KaokT iTtarr. 
[.!«»! ia nililillon I 
1 .lock, a InrK* Iinaa. 
lie fc» llic iirewinl wB- 
:wn ri„llM..|Uiolu.i.e1y r..r la !.. 
bar mtiro li« unJer llie
It la bad-




I’roii.led. I.iiwuvcrilriliu coiiiul orulbc 
;uiimii.-ti:bl sguni, aball bo mtixficil tbe 
.li'fed.of lliL- v..y4g-j l«:cn 
liujtmd llioiiiiraci lux .Iirulraeted by ciictmuiaii... .....
C'liiitol of tliu nnaier, au J wiibout ouy
>V»n tbe 67ofie. 
LETTLtt OF lilt. la’NCAN.
(Pome—No. Sd]
:km.pro.edM*yAN ACT to emend tb^
d «n kct oaliUed “An
& 1 Mixed I, ii.lta«.d.inMn:
7^rir;,.r.s;E:srts
l ed lutbe like exemption's oajororxof 
•be bigbual courtofl-iw of ajcb Sinte
w t a m to any l g he 
eel* wiiicb may be facreafi -
------ IIU.VTEa.
" lirfen 10/ rt e t/aiVerf Stattt,




wiihout eruurc* or ir.icilinealion*.
Tbiid. Tiiesc document* when sh.Il 
bedeemed to conlaiu all the condiiionii 
urconiracl with tlw crew aa to lhi.-ii
« i rlaiaiui.y vice, par, vovage, and «U olber lliiiiga. 
■&T/2?jViBa •l*allbeproduci-dby.boii»ne/,tmil hid
•y « ...
agent of the United ataiea, wbcncvcriic 
deem tbeir contenti ncccanry to cn-may i
able him tedlachkfge ll« duii 
upou iiim by tbe law toward i
■'Siir
er writing in a Iiand diOccent fc 
wbicb aucb duplicate* oiigiuaily
mode, ahall bo deemed fraudulent aluia 
tIonSjWurking no change ia aucb paper*,
with innocent purpoaea 
uuni of law which guard tbe
Any coaaiil «r Ibe United Sutei 
Hd ineanatbera ia aeiw iwaidant ate 
fermfaport.orbt hanable to dwefanr 
km dn^ then any Bimriciul ageat of
tfaaUniMd State* ealhmtnad toperlera
r and any mrinw oftbe
■uincr, ifbe think* itci
ttN|niring ilie payment of tbrre moelbe' 
•rthtp
iiiy-eigbih of Februaiy, eigi 
i and three, or eny etlior aui
of tbo act of
Sixib. Any e<niiul,or oilier commer­
cial agent, may aloo,on eueh Joint appli 
cation, diaciiarge any marine 
u will, in bin ju r on aucb
ilily
aucb mariner, if llie maater givi 
uniary aaaont lu such icnns,endcunlbrui 
Uureio.
Seventh. When unurineris eo diseliar- 
llie officer diaebarging him tliall makeged^ .
aneffii. official entry iberouf upun the list of 
the crew and ibe shipping ariiclc*.
‘ Whenever any maater shall 
mariner in a foreign port, be shall 
of hifur Jiwilli lake llie list b a' crew and 
duplicate o( lira sbippiug ankle* to ll« 
ceuaiil. or penow wlm diaebarget Uio dii- 
port, wbo ahullaslie* of Ibe olGee at ihi 
make the proper entries
he Hiuy, if lie duems it 
Jua^ diacJmge ibe mariner Hith cxacii.ie 
thoiliiee iBuiit'ia'addiiionaliny,
Tenth. AU abipnients of aoamee, 
■adeceairaryto thu pruviaiouaof thiaor 
•nd other acis orCengte**, aball be void; 
any seamen so diippnd may leave Ibe nar- 
vice ttAuytiiiHi,4nddenMnd llmhigbeal 
nie of wage* paid to eny seimea sbij>|md 
rtetberayageoMbn sum ogrotd tube 
given bun at hisabipmeut,
kJevcuiii. It ahull be Ike duty of con­
form ilm duties irapo'cd by this act, or 
ahull violate the jirovisioiia llmrcof, he 
shall Lu li.-iLIu L, uuvh imd i.-vcry individ­
ual iiijirvd llorubi, in duiniigca. ami 
ah:;ll. ii> addilioij ihcr.’lu. be l.ahlo in pur .
iiliucofoiic liLuJred dvilira fur eaeii jhau.l, dvairiog mu (iu a liiuil apirit as I 
and every ofibiice, tu hu recovered bv|*ui>iMMv] iut«|vl iliu charges wlikhilio 
•ny iKiraoii suing Ihercrure in anv cout of r«dcfi' ■ ' '
llwUiii'cd Stales in tin dis'rict where
......
chataci
Vuur lavur u Jul,''
I k
. giro me ier wiili iho pirt. 
lu which (am u..ud.ed..od tu which it;*
toy pride to lioloBg. 
ramu«.V«,liiT,n^
i may reside er bo eociuao mo an lumuymona handi..............
Whaicvor fcoCif 
»i,l.jocl of Oiiiniiripalinn. is
fI'i'iW|t upon lira lujciical operatioiu. of Ab”
SaJTollirVr ,;'=‘"3«*wir than any eril' 
ha could LefaU cur country .nde«
Twentieih. It ah U be the dutv of the 
hoasding officer to report all viukUous of 
this act to dm ceileeior of Ibe |iort wbere 
any vessel may anive and ilte colloetor 
slial| report the same to the Secretary 
die Tieaauryaiid tullie aiiomey of t
It iiaodbill conuin* s’lnia garbled es- ,,
:lf from a letter wtuch I wrote in dm <I>r(AWiiknimsdenemaefr
of ISIS, oi^tbe eve ofuy re-cluciion l!.!!!!*? that it seeks •* ,ii.lt f I I , on 1 _
to CuegffM. Tim extracia tonsisi of iam
deserter* ud _______ _______
n-atiunby every meanswiihm llieirpower; 
'lieio ihc lociil authurilk c -n be use-
from aod f-er the first day ef Oeiebei 
and ahall nut app'y to vessels which 
iom port* i-
jtlJ
iKtedoeuicDcva, l.iilf aeniences, to prove 
or lu make the iuipreoion ihat I am aa 
Atoliii' nisi. I iluiik, wuh a judiciuua 
and icfieciiug community, | l.arenoihiiig 
10 fear from a nutiu-leas li .ud-
laodero Abuliiion, cohmian
and wl __________________
fullj employed fur that p-irpeo, to lend ...........
their uid and use tliu.r oxoviiuna to that Arpnorim, July SOih. 1S40. 
cud ill die must elibctuul manner.
'i'wcldh. Iftho fira o-Ticvr, or .my 
ofTicur, and a niaj-.rily of lliu crewtifany 
ml shall make coniplaiul in writing 
L sIh) is in on uusuiiablc c<
• f the United i think : ioiuliiguDl and iiigh- j will rep idialo u g .r- 
b!cd cxjiuau Ufa ^hlic Isiiur
much tu lay die fuundaton for eei^ 
emaocipaiign. JUuy highly —
icducuiial ciiisen* of the slavaSMsr 
worn co-epcroiing i. ,|,e wo* of
(K»»oi.rTro\—Pcauc—*fod-5 
.ARbSOLUriO.V li)authorize the I'rcsi-
rsents front ' 
lliww
Illy BU|>i>livd M'iili miU, rigging, Bi 
cliow, or any olhoi cnui|Hn1it, or lluit 11 
It lurnaii *kr,c
dcni to di?p.*o orectuin pru ca
the linanm of Uuseatand ihcCini 
of .Moiorco.
Kwltfdhp a« Senate and IIoutK of 






3 a vci 
I iu tlivci. 
am l,ac
liilendcd loeI]«ct,fur 
tcputaliuii of any oniA. 
r puliiically. Tiiey will 
cuimuiiuicatioii befure
e e a
uii»n- Bufuio die initodiiciian end - 
aiUca of uhicl. ihry Uxa bean derwivralthry haru bean deprived 
to secure Ihcir owuera tiui the eomrauai- 
’y fiuraihe vOccts of 
was fc-ii
voyagc.suiB-i-xdho is hereby, amhurized to d:..posvi 
.....jnjwn, iu anvUn auch lirno and inaiiner a» l,n shall *ec 
uflhM or like cases, the consul vr cum- ;f">"f ail such oftfio prosents to the Gov- 
' tUschurgo liny
It Iwodis-duties of a consul ipp-.ii
imipcicui practical men, ac­
ne uffxiairs to extquaioied with 
i.itv tbo causes of complain 
their report suic uiiai dele 
euciei, ifany, they fiod to 
ded, as well as what, iu llicir iuJgmei
S'......................i«r voyagi'. 
iiiB]iectorssuap|ioiiit- 
.M-..- ... oaaroiti'j theThirU'ciiih.id sliail liuv-v full p <w. ____________
vessel and wbat evur is ahoatdoflieras 
is|ierimenl lu their iii<|iiirv, and alsj to 
bearnud rocoivo any oihot proofs which 
Iho ouds of Justice may ru|uiro, and if, 
u|i-iunvicir of the wliule proceedings, 
die consul, ur other cuinmeicial ag.utdici
shall be satisfied iherowiib, ho may aji- 
10 report.prove thewbuk or any part uf the t, 
sod shell conify such aiftoval, and if he 
diiMn's, sJiall also cetlily his reaauns for 
so disseniihg.
Fourtoenib. The impectors in Uicir 
report slnil else siaie whether, in Umir 
opinion, lb* vomei wo* scut to sea auita- 
biy iBwidcd iu auy importoiil or essrmial 
psnkular, by neglect or de*ign,or through 
fuisUko or accHlcnt, snd in cue it was by 
ueglMt or design, aud iho consul or other 
commercial .igcutepproici of such fiod 
teg. he ibaUdiicbuge sueb of the creu 
as lequitv, it. each of wiioiD shad be Miti 
lied tv ilnee months' pay in addition
irnmcni of Iho United 8I1ICS as hue hecn 
ent fiom ilio Imaum of Mu.cal or tins 
t4H|*erior of .M<>tt«en. and cannot cmtvcii- 
■enify Im dispnod or kept in the Dupar- 
l of Miaie, and cause the pn.cccits................- ------- the priic i
ihercofiobcphcedin the Treasury 
Iho Unit, d Stales. ^
Arrsoviji, July SOih, ISIO.
Uhy a 1,B citizen of a free St.ic, 
died ujxjn buJ dunuuiiccd fur Aboli 
• IVoui • •
'S’.toifSi;" 5!i;: I i;'
not bu Iciicr fur the 
Federal VV _ - - -
li.u cunJuct »f their uwii tVhig 
wliu sit hero fur uli..|o scssluns siioiilder 
tosljUMldur,uiiJ knee tokiiev, with \urtli 
isl*, kiiunulobe cii,{iged 
' Ihorlavu iiisliiu- 
li'uii.xjiduf dcs- 
Liiig wiiii them up 
bAiid ..f
ill trying to uv.chri 
■iun. of die SoJlii,a
llej.iig lliu L'u.uu;
on ell other .jum.-uous, 
'ho oTortlifr
•hictiU was feared Aboiitioa wuttidV: 
ipiro the slaves to commit.
ColoBizatieu ha. ju ,h, ^
vu.ae emancipaiien mv ' 
will U> sure and safr. 
jieaco will lu in .iiilained, priv ili 
secured, atui our institutions
rnblio
I levsoiv^
il/l'c'l'^''’ {|? ‘i>“ ImguB^ of kamherV
l.i.lona-|i.nri>mainiii5iii tr,e P.i.t OJic 
.It CarhwKy. oiilhc.Vih JiitiR lh4n, obicliii 
oul1»i.uoiiiin«.r.H.mi.i.ih..nill l« Kvrt Cr
rnw ..f ihe Admin- j Abolition has done noUiiiis but agit^ 
u,at-II iu.zjrd8,n>ti.<.i/watci«u.«!.i Colonization lias foundedu •mp-rc— 
ik, lull, why it is that m> | AiKdiliuu (wlieihor inleiitionalor notjlma. 
i.on to A'.ii;i:ioiiis;n are j la'iuieU ti. uvx-rtiirow 000. CoiouizaiiiHi
1*^ slave%U. micsiigaiiou m Ala- i<: 

















Jucoh L ihekuer 
OlueLhuraJort-idi B a  
AUiii Uravli 
i':iij..hBr.hnir< 

























B opim^morihc insp 
deficiencies luund lu exist hate 
been lliu result of mistake or accident, \ 
ind could tioi, in llw exercise of oidiii. 
:arc have been known and pruviji 
against hd'ore the niling uf the vessel, 
and ilio master shall,iuateasoBabls time, 
remove er remedy ibe cause* of com-
plaiiit, tiwa liM craw shall tomaiu and 
dischargo liieir duly; otiieiwiic ihoy shall, 
uiNHi their Kquest, be discbaised.end re-U| re harg , s 
-■’swagesinad-Ji
FiftJeuibf Tbe iDisier slutll all
evive cachvM month's wugesi
to Iba lime ofdiscli.^o.
det ibdlnudaf 
mercial ageui, but te case tlie iuupct 
report tliai the complaiul is wiilmit
and sulUcieni cause, the masiermay 
leiain fiwn the wage* of the couiplaiiiMU, 
prepoftioQ In the pay of each, dm a- 
«f sack ebi  ̂with
aUa damtgna ffis dalani
caantastfaecsH^asoi
■gam dbacliag Dm inquiry majafieially 
cMtify.
BtetNnib. Tbn emw nf my vaaaal 
........................................ tn lay theirshall have ifaa Ihllaai libany 
eempteteta befim tte coaavl or commer­
cial sgcniinuy fataign poH, and shall 
in no respect bn raslraiucd or bindeivd 
Iberein by t!ie nistor or any officer,
- H some sufficient and valid '. ohjcctioB
cxb) against tlwir tending; in wbich case, 
ifany uariucrdcsin to see ibo consul
ti.'orirc* 1 
tVinVol...
.i.'gETHin Kranklia Ki.1,1 8hau:ino—d
»-Ulri>a£a|-3 Ilirnra ri„..il, 
J..l.i.<Janl.ivr Mi»UiliaTi.acker
SuMiB Ur.a.an U il)i.„u Viclitvr
tiarll.y John tVn '
I(i-uIn-i> lioKSV 
lloiikitu




Fur the Benefit of the Urand Lodge u( 
Konl ‘...Otucky,
D. 8. Grigorp Sf Ce. Manager*.
Diowlnc of clast .'dh
62-T3-l8-!0-4J-lO-«-:tf-S-l3-l5-Se. 
REt:i'L.\n DR.UVtNGS:
Every FatunJsr, in AlvxaiiJris. V..—Tapi- 
isis gil».OO0, 4UJKM, 35,00U, 3.VXW, tc- 
'I idivla <CIO-liblvcs U-ouarurs 3.MI. 





hoaur iuiurltoriprcsoiit. I j moiivvcalu.—ALuliii-n bosiiul rccl'Cnicd 
:iig Ibo pcop.oof A.aL.i»n;i for |one. Lutli 8 livelcdlhe claim Ilium it- 
u il.uii g:ii; i am iii. caiij.dalu | pio!'. s*es topty, and agarav.iied tlwir 
s.dui,cj orljiu Vicul'iua.dBOcj.j fiondiyo. Culotiizalion iiiti-ifercs a-4 
mcummuiivu li cu-iy ■ u.vr Aii.viicau , with the poiiiica! inMiiuiioiis uf unrown 
:iZ'.-:i, ..ug'.t to bu putimiiud to cu;ui ub.' cuiiuTv. Lui acquiusccs with the pul.lle 
d cxp.us., any i-p.u:uii wbieii 1 in^ghi [unUioiitiu*. sn ! s.dieils ilieirconnyel and 
ink p.oj'i.T in ru i.tiu.i to any and ali )C>-iiii.,l. Ai'..liiion has set up an rmneri- 
lofu q';es*i.ia» wL.tb in .y interest uur u'-i i« iw/irr.'o—a Slate wiili n ilicNraie, 
.........................• ''""f lu.ier suggests 10rur.duiK.nze il.o State,sml mads war'
!«ur. It is loiiuuitaLzo Buv'caecl ui«,u li.c national L'ouiiiiulioui.
Iho IKO rhiiobo* iDutld V niian-led htmrclf in the mesbes u( Abo-
Jims enemic* do me i „d
r anceslott, and. 
al aadimmida-'
. .„.huM.< r™, m.. .U cipre,,.™ I
.1 ihcir l:0»-!;ir, | v.'.pcu to loose uiv .„,i i.i«,I .< ii j-x-.mi/j m
rur*;j
guodscmsc." 1 liei. ihvy will continue.; ^a?" "l! bio^ TonZ
When ihuy c-asu lu abuse me. 1 will „
cease to lave co.iRiUncc ,u my pimeal! ,v.aj well as uurhigl.cat imai 
cuursv, . Hurts, and pT:,.c:plo.. Uhcit my j :«iue j^ri-v. -..d
cxpress.on|,„„„„ewloarc to com.
l.iOids, A.t lliavu no 
a parly f..t uuy servic 
them, or niy cuuniry. 
cuulmiic tiiuli abuse;
m them os
I hp-e they 1 
is all imiiurtani >;uvurtlir/>w ti'CtrCoi:
candor tu say, if they hate me worse as a 
tisin iliaii 1 hate ihetii ss a party, il is! ‘ 
- -.......... have a uat.iral ' ‘ — *
iiBircd that i have a ,.r«.i.u«. '‘■V ''‘jmviitutien.*. and with atl llie miirorl* 
I. Uhey spread to i.heir cilizeos, riiil iavn 
i I x,ny o1 Jodi uf charity Wid comniisera-Butts return to Aholiiioniim. I luirc j '
u reply tuaome iiitcriuga'urics pul 
by tlicAhoIiliunisls of lordisincl. 
U'ticrl did bscrery man* who has
Kv.—Capitals 
it^ !«,»«.
Onlersf.irtiekeuiBeay at ih« akavaa  Lot- 




be aara te putebaa* year liekeu uf O. Camll.
eentlvoceapird brNciaoE nnd Mevaball. 
Wtsbiaptaa-iuIySIV, 1840-if.
uvorfcc.
ortbomaalcrmacqUaiDl him with iirutlh-|riidril. F-ulbacoiirmieiive of ili.-se inilrbl- 
• Slating tlic luasou why Ihe mtriiior ' jd «■»'t*. lirm, a li.l af il.< it .ctaaai 
imruiittedto land aod that ho is
-------a to come on board, whereupon >l j„ Ma.svliU—.itna af wl„.-h poi,
shall be ihodutyuf such cuasulur com- areT.’ijiirsir.lioctl!, as rarly tt cn
' on board and in-;aiiil<lr...'them I.vrasli,vri,oiv.
complaint, and to! 'Vas:migiaB,»ib,J«l> I3*t—Jt.McrciataguDl Io reptir on board and quite into the catisca of
^ocecd iheruou ai $prriu Oil.
r‘TUAINt:D und wsm 
BWptitr. Alw, n li-w boxvi V»ia
i.nl rei!i:ivv.l uml f.T saU- •
n oflli!cwurinor;and I
the
Niulli. When any mariner shill com* 
■dain Ituit the veysgu is cominned contra­
ry to Ills agreoiimul. of lltat Im bw fal- 




Gouiiuoici.l uguiil |ierfuriuiuo li 
I s.niie by 
die iigrecmc
by ui
rslull be dischargud, and 
in uddiliuu to his wages to llie time of 
the discharge, three, lii'illtlis' pny 
llie ufficor discharging him alull 
upon Iho crcw-lisi 
ihu cause ofdiscli 
ill which till! cruelly or iinuaili
lisivd, and suhscribo his uauiu ihvic- 
.Ificially.
Tliglilociiili. If any cuusul or crmim-r- 
ciul agent stiiill in glect or omit to ]>cr- 
form, seasonably, the di ■ ' ' '
I r- nk (>r
___A, SKvrir.N,
of Fruut and 8imun Simi., 
Maywiliv. liy.
way examine iiilulbo  
liouiirtlMBrliclosof Ik » ru
of ibom lie finds ibo dif on tbe face 
plaint to be wuU iiiuBdud. be ahall < 
........................ i-,inl
ihmariM 
vided iuillM' wages, M iwo  the acl ul 
Febniaty Iweaiy-nigbt, eighteen hnndid 
and Ihseoywidin -c lUu thwful ebitus
ofsneb mariner are nut pshl npu 
eliiigo;lbBairoors shdl ri.itii that timi
bsuui iiitctcstwf tWVR'J r«f ceulum:
lepifltc';!
al trvalin
................. ......... . hoioby
posed nistnliim, «r shall be guitirofany 
uiilvoraiiion nr abuse ofponur, lie shall 
ay injuied pen 
iooed tiieieby
rrupt c-uuluetic!ufficu. 
• iiulictiiieiii, and, mi
i un for ail tin- 
mages «cc.isi o l y; and fur atl 
■nniveratimi nnd cor  ictuffi i 
Iw sJiill be liable m
« liuodn.il lus* linn on.
nor mure than ten timusand dolten, bnd 
bo imprmiMcd out less thaumw nor murv
.Jiueieuulh. If imy master «Tn vomei 
slidl proceedua&CureigBVoyagawiiboui 
llin dorumonla bet.-iii iei|'l;ied, «>r icl.ijr 
lu pioducK thetewhenieq'iiied.oi tuiwi-
JLOSTy
A teH'T the 6r.t of Jsnu.bvtircea 
Vil'r ail I \Y i.l.install,
A hurs' Oold hrrail-Pin. 
Ill Ihe >h .n--(il niial.l 




.-■icJu-ii.i: n eIh.. 




Iir sutwcrilicr liastiiUi-n pom'.iii* uf th. 
_ Ti.va..i:iaawBrarllie puhlia boiMi..*. 
ami i.delviiiiiiivd to kev|. sueli BCcotamou.i 
as mil Iilcaw; tbs im.vilinx iiublic.- 
iiR il.all l«i furiiUbeUauicirdiTalotiriBi
c, 12. JtllO-lf. ___ _





I*  ii  
do 11'C'
IiM,IKvcaied s|.
ofit assn e ____  _____________
existed. 1 fixed its evils am] iu consc-r and wherever it
upou BO particular age, ceoiurv, 
tune, or place,bHispbko of il generally in 
the nbsttiLch
Ju Ibe saiiM Idler I attempted 10 pt-r- 
tny the evil* of abolition. Ispvkcof 
slavery aa having had its beginning iu 
ihiscunuirT, before the American K 
iuiiun,of iiauoutiBuanee a* oiieof 
tbU Federal U
waactiabitsbcd. t Icarcd tiiala practical 
lulopliuu uf abolition priiieijdM would be 
iwmjnctivc of grcalcr evils to ili< 
uity, and the unfuriunatc African, tluiti 
eveusiaty itself. I staled 
llmi a c.insitmaiiuii of aWiiiuu principles
would ben viubiiouuf ilio Cunstilulionuf 
IIhi Uuilud Stales,vfllicCv 
the s Bve Stales, a> well aa of the individ­
ual rigliisorihc ]«»p!u who bada prop­
erty inthi.: ■ ■ ■l-c.ii-leus. Ill what wav 
I express liimseifiii sironge'r terms 
Abotili. ' ■ • '„ . I might also refer
you to several ol'niy fpccchvs in C iigress 
siucc, made for ilio stand I lia 
against tmidoili Aboliliniiism.
il bcsi suits tlu-ir purpose to present 
garbled c.Mracis ciiuiaiiicd in the aiiony 
tnoiiii li.iiiabill wlirli you endtuic me, am 
«hii.U 1 mo is uvrrapieadiiig 
yuur country. Unt I liare no clnubl thsi 
an elliiii so basc,f<ir the purpose uf puii * 
ea! deception, will meet Ihe tcwaiJ 
inciiisattbo hmd of an hanrst and 
Tfiosimcnumltel igeiii cuiiimuniiy. he o nu ber 
uf the Plutaiilhri.pisl, (an Abaliliou piper, 
puhlislicd ill Cilieim a I.) l iai piibli-Iied 
the loiter icsiioii,eunlai:ied an edit
AlHiiili.mptiiiu'ptus, 
and advi.;rg i.ll gu- 




__________ _______ ist be a Strang*
1-tier iliai i4 .CCS me lietwccn two fire;
that wakes'me equally o'nMxioiu lu llw 
Whig Sniitlietu slave luddvi and tiiv mud
irnAbiilitiuuisi. My |i»aif<m istmlnr-
iiilig, MMDCwliat cunplicali-c), but .....
ixi^tcablo. Ttw Wi.ig Ab..lirit.uisiv 
oouBce me iH-eausc I bin an tiuii-Abu 
liliunisf—lWWJiigtl.ru |ioUorsl«sou|i.
berause I am m.t a Br.iuh-H.Bl 
Federal Whig. I icgmd the driiunna 
tiousefUli about os much as ldol..t|
:em .nd al! tltc iiirsns that ]iliilauibto-
V ha« in her power to bestow on ibero. 
tvotild sjv.then.lo tho AWitiouisU if' 
[ihilanihiopyis his objeci.Iuok lothecuu-'! 
diiioti cfiliH................ Imb of your own Siste aiulyouf
evm culor; surely ibey have • superivV
erciietlwoMigltieasriue W cbaiitji.Hi 
llie full exteot uf your mesas, and that, 
loo.in tbo exercise of tbe bigtisM ^
t^,*ihn?ii*oroUieiaDd ibeCoiLi-
luiion. Leave ibe slave Bute* tu them- 
*civc«,ud let them manage ibeirownia- 
siilutirm* Id Uw'w own way. Ifslavetyte 
If evilevil, it I* not our*.  cewseqtwn- 
ces grow oui ofit, lhi«e ci'uequcnceo will 
BJi fail on us; wu of tbe fie* Stales have; 
abuuiBsmucbaswe csB do to managw 
our own aflaira. The adage ibat “tbero 
is a time and a plaec for cveiy thing, 
every thing should be in irs time aari 
pl*ce.’'aintlic*. Isay, let the penplerf 
iLc slave Sialcs do llioir besmem la ibsir 
own lime and pbce. If we wiU teilbm^ 
atone, we will iiavo mote time and a(q»t-
isiu to ourselves, as well n* those who 
luok 10 us fur prutectHin. and claim mic
• ration aed cbtiiiy.
Make wlibl use you please aftUa eamt
munieariuo.
I am yours in ■teceteiiy.
A. DUNCAN,
Sxji’i- V. Wawis.
F. 9. If anonymon- bendbilte. M 
mJer. nnllusbiug fi.tecliend. and t..be4 
,,1 reekic* mitrciwe#ui.iaiioo. are te
tbe ^!ag cenlesi with 
DBSOspcciiiig pvrl oT 
toinmitniiv. the great MjcoiufBMk Pe*.
• • ,“cc-n*mii.ied. Tin# Ad-
SOSpCCI
minislrsl'oa. and ibe
will be ovetihrowt^fiw *u«|b
AlaleL.«.!oni.m«*H#fc ■ pr^
•mid siorv uts tUdish and illiMtate M*
',w, whefilsccd himmlfn.............................
. sur^'cou fur llie Ireaimc 
Aniuug uibor ttnamlie*, .
las sns^su^i bwl llmjaU'ct
vl.ir i;.eeaiw w
Ills is nfaei and no | btsie
.'J
-IS
«TM NORTBEIIN MAN WITH 
•OUTHICtN PRINCIPLES."
- MmlimbiretKlwM-WfeMMMbal
S f« •nm. *• *>!■« fcy
rwm ih« ?>»Uiinoff R-putUe«B.
TUB C ENSUS.
Tim Whig* ■» iMrwiMg, in icIsUm 
t»ttaiM(iui>rilMccMM »kicb mM 
;Miai»Jef •alhoriiy of Hie act of




OOL. BICiTaUDiS.‘JOHNSON. aiVbt>ilrilMf iMl UM>
; conim itat, wlilvli
«oaller.bir lakM, Md ha n
r_______ lie «eW. wbicli, lor a l«« line,
praniaeii la* UareU. Tb'a line, bow-
1.1. jj'l EESTORATION OF TIIE JEWS
OatcOd u
Hal to.il. ftoto.'lto « J
Ow non Ibaa MO owMioa wa have eal- 
ied ainMioN to lha aigna, of owe kM
____________ ••apodal'
I, lo *0 NniS. aa one win baa Aontod
- - WiotliaiawnMiof
al|w* |taUie mind agatoil
Bartlao«rSnUaiM,b7 aaenleiof ihoao 
STltooibtm.
Wouho it, that
Ourrcaderaarcnwara IbaMbe Cwirito- .ka bioeruolicr, tin cUsiuciicc
lioa pnridca for ubiog a_ ecna.ia of iho Jj nnd^ic aeniua of poet.
id.al..uwaoril« Uailad S.atca ..cry ten ofouru* ion li.al in.l^a
.a»r.;«ndth»Uo cany oi.t tlial prona- • ......................
ham dcanodcd lo tUa lomH, tod 
wholiaa to receive
or ofihoircouiiMy
- - . biogi
___ waa wircl; •m|d.i}-ed ia diaeiplia-
mg Ilia eorpa, llie imito rtaot adraauge 
ofarbicb w». moacliaiiiilv aUnlrand « 
be batita of iIm TIumaa. Tba ofteid
otter of Geo. lUrriaun lu tba Scciciary 
ilt^ucDCC uf War baa made bnowa how hooorabla a
•nLifyaa l^u«. ineonpatilda, m.y ba 
4n varfaMM lec>l iataioata of ihe Stator.
•ion a law war paricJ by ihs lul Con- 
sreat a nniorliy in ilia II<mm ofRcpre 
«,1».oJ.o .!«_..................
II Ilia mill... not waiiiiug
lory aen ico. All tb« virinea wbicb con-
Ibioaoflbo UmuD,aiul bowcvei 
lydaabwilhoachotbi
iiinli9.bMtinKltofl«oario anpailicia) 
or InagiHry oppoaiiieo, itill ibare aio
For tlie porpoae nf oblainiug « knowledge 
«f the auiiatica of the curntry, 
pTiWidod that
....iM.., tlic boro Olid Iho pairint have been 
tlicro d'lrjdayeil w.tii con^jiieiouJ lu*-
• been r
Narnia (natWanonalioiorniaio whidi 
Chop an all aqoally lanb 
•tty iaiarartad lu mviat iin.
!■ tin Cnonitii lion ofiba Uaiiod Suier
quitcl gwCTSwrlawsofihc kind, 
Tho Wbiga ba.o, we underrund, in 
me paria oftliecmintry, retorted lu ibo 
ia. ihe quer- 
ho arked for
^______ r “commofi de-
Maco aad general wcUbn.” Time were 
«ha jnal pormoer f'»T which the confed- 
an&a • a farmed, and Mr the attiii
awM  
aapedicnt of icpreauiiiing I 
lion* wbicb are reqnireJ <o 
puipoaeofub aining a 
staliriiuuihe oT Diecuuniry, arc propoun* 
ded foribe purpoM ofasceriaiiiingwhat
____________ ______________________- tti n-
naai ornSaoe. Ilia proacr.diion of ilic 
Vnaa of the Siaiea ia iadirpenaable.
Whdl chra ohmilil bo llio leading objcci
afiteCfaierMagiiinte wliopreddeaover 
fa of an Uie Siam equally, andtbadrmiaieo'..-.......... .
tin orifinal pennM of wheae creation 
«n«Madilyandimpanially loadnininer 
in eaaeeraa in web a nunner ai to bal- 
•act. at farwpnaaible, Iho diftnal acc- 
lioar of tba coafirdeialioa in iba aeale of 
Impartial joaiicw; lo reconcile and ann 
lonthaif nrioua intetet r: and ubon 
(o«attbaltbc<rrighU,cit!isr guitaniied 
w w—Mcd. an pmerted inviolate. A 
Pnmiiaiofibe Unind Statn. ihoogh a 
•aiiea efona eaetiM of the Union, be.
dividinl, inordi 
it ia alleged lo bu lb« derign of liio Gen­
eral Covcinineti lu impoae «pon ibe i>eo 
pie. iMy be properly nppurll'inod.
Why liicraiy nolicc hi* not bren ex 
icndcd to Ibo lallor in an C|Wl dcgici 
wusiwll not iiowcnqiiiie; not bowe.oi
liecitiim we ibiiik the reawii of dHScnli 
dircover. Ubilo a Pike, a Covington, 
aoda DarJtus, wboac lionoii bloom ar-nnKl 
their acpolclicrr. and aSlielI.r. a Dcrlia, 
a Picrco. n C'loglitn. ami a IkwI of
|Hsora.wl»oi;voio leceiie ibo gntieful 
plaudits uf Ibeir >oiintrv,put in Uwir 
rirongcUimr lot notice, our |wcaeui ob- 
jrct iaio rciid.-tan aci ofjuaiice lo a ci-
•iih the proir^i »**»« me, but la I 
luroed logo, my alieniioa waa aliracled 
h^cry ofdiaireia which awmed W^pfO|
bSted^iaioorlr.aod aaw a tmali bool
•• between tlmcaVeaoftce.Bod
■ down ilie 
curtcDi! A|«.aoninthcboe. waariaa- 
ding up aad calling aloud f..r auiaii 
A crowd enoii colleelod aruoad me 
iracicd by the cry -f ibe airaager, who waa
ridenilv in mnri immincnldang-r.
another, by wbicb Ibe ciilea oflarael
nor..!, which 
ily breaki'^g <l»wn tiu) IwTriora 
tiitlie filial fulfilment of tlio proaiiso.—
lonflicl. The rcgulara of ihe enemy —•••;---------"J'r r. i ..ni.iiiv d<.»n the dem wiio rune loi
Ibo routed hue of their aavago aUire waa 
alKiiil be rallied for a new coofiicl bv 
their leader, Tccumaeli. Col. Joburoii,
•cciiig tbo Mcrsfiiy of a bold and lU- 
•tanl onsui.iepiiiod to tbo apot wtioie tbia 
fo:co •• ■ A
Tbeae are curious and worib •liontioa; 
and with rererenee In the character of the 
people in quetiimi.ilwn Ibofoafour rev. 
J n m hnto oked at them liaatily
.......... Advancing, they r«ceiv<rl
II iniMi d, riniGiive fire Iraa Ibem. whicli « rmallcsl cfurt to reli«Te
d.-priied Col. Joboaoii of hia friend. tW 
inlrep dCol tVbeaily, wlio fell by h'laeide. 
Alter tlie fire, but one man leBainrd
said oao 'that tin i





remembered ihai the Whijp 
mijoriir hi Cnngrear wlien ibir 
j pirred, and W icn 
Iccied lh.vt 
hOM
I it ia recol- 
requiring
perfectly infarooua moat tbia conduct nf
rnturkv.
Cel. d'dineoii'a father waa one of ibe 
earliest settlers of tlial respcciablo State 
with nooilierrcitoiorcef than adiring 
it and an independent mind, atiocia- 
trace to culliraio a 
inJ conquer iuferu-ariihaband <
who are eng.iged in imkiiig tliuM 
reiircteniaiiou ap]>car to ult honorable, 
tnt. end rcaaonablc minds. But 
:etriliing circuinstincc it, the very 
■■ ■■ aflurdruf their (uesu-
intelligent,
the most f
atwallaaby ewry iwitiTenr jutticeand 
•nd policy, wwaicli over the rigliie and 
inwreetf ofaM with equal impartiality. 
Among ilie canaer, and. indeed, the
only evnae wliicU ihieaiens the Union of 
the Statea, wliicb it it the Grit duty of the 
'aviolaic.ir■Chief Uagieiraie to preecne in l te, s 
that of iufringing on the rights of anv one 
•eciNB M m- Diber of that Union. Tli-re
cinuraad liortile inhabilanls. CoI.John 
•on waeamong the iiitl Imho white naiivcr 
nf this favored and fcriiio region. Ilir in 
fancy was racked in tho cradle of alarm 
aiidihocvircmcsi dinger, and hie hrearl 
hnd loarnod to glow wliii the fire nfliero 
ism e'er yet his ycaii bad ranked bini 
raan.-andnotliina but opportunity wai
..... 'M'aneo *,niii.c to demonsirilo liis devotion
lOMingthc !?ei>cf.luyl|,i,^ «,„ The father haring to etrng 
gle with narrow means lo roar and cdu 
numerous family, could form nu 
rjirnypcct forhirsini ih-ui that of fit
TheCuloscl himseif wae ineie 
with four builote. At this inMiinl be * 
Tec lUHcb ae since i 
pears) p'rcsent hia ride at bia breast 
not moro than twelve yards distance.— 
tViiha lesoluliOA rare in togreita peril, 
he ficed his borw upon hia and received 
the ball, hy ihiaclnoge of pi 
left band. The eivvgo dr< 
b iwk, and tbe Colonel aitompted to spui 
his Iwrre to maul him. He wore a spur 
only on hie left, and having iMoited three 
•hot wounde on hia aide, be
Ilia Eloree, too, pierced
•Yes;’eaid another. *but I don’t Me 
uanyibing can be done lo wve W»r 
•Uo you think be will fetch upon m 
of the ■aleada in ihe hatboiP uMd
... .ato Mve him.' said
cautious o'd gent
vury delicate atl'iir
do any thingraelili 
•I wonder if liMoian hae a fiimily-whal 
lota it will be lo litem ifbe geiadrowned; 
said a miaerif looking man; >1 really can't
b^^ land lomewbere in «fr-
ly,' said a peraon wltom I reeogniard 
candidate for tire logialaiurej 4 wondei 
which '
with many wounda. advanced nktwivupoo 
his adveisary. In tlmse moinent4<f dan 
ger. lie, with Iteruic presence ol mind,
ini)^ ii|»n tlic ignorance of the people. 
It is, however, onlv 
nfihe beliff o 
of thu Wl‘ li'j tVhigs ihvMlieraassor llicpenpl<-| 
e igiMraiit.iii>< nn'y of tho principles of 
irGivrrnmen'. 1.1111110 pl.vincsi mittcrs
presorvod his right 
hy keeping it close to his side, 
hand he carried a well cbargedj-riaiul.- 
rhe eyeaofhia----------'--------- ’ —
itAifdu t young mm who was loeking ala goM 
Tmi“, waieU which be bel l in bis hand.
li'UtioilS
ia litlla danger to our great and illuririour 
rmMeralion in tlte local conflicia of op- 
yna'I} inieresta aiul principlca. wliere 
« divideJ in every State.
each other, 
teresta of a 
wKAe State, 01 a number of State*, are
connccti'd with the 
of the coun
t is iwrfBcilv well known 1.1 the whole 
niry that Ibe D.'ra«raiic jraiiy hive 
idea of <hs adoption ofa hw to impose 
adirecllis f.Hibc aupporl ofilio Ooiier- 
al Goveminenl. Tito reven-ics fur tbe 
aupporl of the Gmernment arc derived.
cmnmuuiiies are ai Mi u c ij 
Md aeluilly balance orcmitrul eac 
Ret where tbo tighta and in  
l 81
diteeily aoMilnd, it iiimprwaiblebut ibm 
-- ' 11 in self defence will be form-
ling the entire mail, and
snanicing a dimoUiiiun of the Union eiih 
«r by open ..ppoeiton or by a peaceable 
withdrawal ftomuasaociation which, in- 
•■•adofanswering iu great end ofpri 
dkwfur "Ibe common dofciiee and 
gnwenl welfare,’ ^1 sabolb inmusiemi
u ideaaa, disvnrJaitl. interests of tho
ililereni sections of the Uoion. we can li 
• that direcily monveea iia long a
Mavery, wliivli pen^eeaolargca portion 
of out country, and ia orsucli vast and in-
lYhiga, and not ibat of tho IKmeciatic
uf ’fiioro are, however, well founded 
grounds for the apprehension that the 
•mposiiioB»radirecUaK will hreomen 
issary, and wr do not perreive how 
in be well avoided. It
«swlly ati's Iteart.
TctitbashocD.aDdalill is asiailed by 
a,pnwciful factionufontbuaiaeu, no.a in. 
corpotBied with, and conaiiluling tho 
Titalprinciple nfa great mnbinniion of
ly against the rights of tlie S.'ii them S14K 
•ad tJm tdntiiiisiraiion by whirh they a 
nnpiMed. Mr. Van Bcun. aaChi
Msgi^mie ofilio Union, bound by his 
uth of office, and hv il« obligation which 
nenioins to auiqiori and maintain < 
OoMiMlion and every tight which 
gotnniiee; by his great pintnonni duty 
ef psaMrving tbe Union, thua meoaced by 
« for^lwaa war on the most vital inlercata
baa fiepiMid forwird in
' declared that he will 
premgaiive
fonea.ind optmly
inmepuM bia com ^ .
os a terrier, abMitd it ever becMC necet-
■ -the Nor
thM mie with Southern prieciplea.' 
i'er iaterpneg to preaerve that etcred 
Ueiue ofwitieli the Chief Mugistraie is 
the peculiar and appropriate guardian— 
tlml Ueioe which ia equally dear and 
eqtiallv csaenlial to ihu hapiHMsa and 
the North and the Souili, the 
Eaet aed Ihe West—fur placing himself 
inthefruniruhoflhechampiooaof that
'OcneUiatioe, uwler which tbe weak aid 
:the«irDBfmiyiepeee with oquaianfeiy, 
•mi for Mlling his face elcrnly againei a 
aad, infuriated faction, which openiydr. 
etarea ibsl laws and consiilutiuns, union
•adwraiy.doineatie iaaurrociioo, aervile 
, aad Ibaifcriwtimte tnamacre, 1 
MB enithcr age ot sex, ate aa unthi
Ihe aitainmeut
their oee great obieel, tbo lobbeiy of Ibe 
aneih.aed the cade or deairuciion of its 
white ciiiMiM-for duitig Ibis. Me. Vax
May wealwayahaveforrturCbiefMagj 
Mitoto* such leee with aucJi principle*— 
am who will cherish the Union of
=isEiSS-:-3
•tih* theirpehtieel psaapecleenllie leMe
•tot ha ntiled, aill come tothe seecae. 
•Jdie in the hmt ditch ef the Cowiiu 
lima. Bach ese the toM the people auU. 
MdPHh they will heam.
aswo all know, from duiic 
and Ibenie ofihepubliclmrls. impons nd while
the country rumairis in ilic enj .ymcni of 
peace, ih  ̂revenues will enniiriiie to W
amply fuffidem to defray all tin__
ret of the Govrmmcni ; iiUl if tbo Whig* 
could h^ro tlicir way, and the general 
flmitld' assiime tho State 
debit, or tho public lands should bo divi­
ded among the Suies. tbero miglii, till 
aiieccadiiyforthe 
tax to raise the 
with which to pav the expenres r>f 
•lent!' •
ling liiin lo win his way by toilsome and 
pcrtcreriiig iiidiitirv. At the green age 
of •isicco. Colonel Johuson's active and 
aspiriug mind began ip form oiltor tdicmca 
ruiifj to give it scope and iisefiil. 
lie now part' d with hia faiiicr, nl- 
Rgiinst bis will, entirely against liis 
wishes, and. by allvruiie aiicoiio'i lo bu* 
siiicsaend study,qualified liims lffor the 
bar. In the mean time the independ.-nt 
and steadv principles and seal for the pub. 
lie Which ' - ■ • •
tiy his
the Gevommsnt. C mieq-ic ly. 
tax should be imposed for tire purtHtre of
ee ri.
,
over, be fur thn support of tbo Slate.— 
Tlie General Government bu never '
lurrcd any expenaes, riid itsrer lias con- 
traded anv debt, without nl tlic rime 
•imo protidmg the means with wbicb In 
defray the evpcncc*. orpoy iho inivrerts 
and radiice tho amount nf the debt— 
The Whip, who for a number ofyei 
bad Ibe enairnl of niirSt.ie Gnveramei 
have putsned a dilTrreut cou-so. Tlicy 
bare incurred enormous exponrei, and 
tied an enormous debt, with"
tun os in tbo foo'ii'i enune of boi 
ing money uith which l»pay the inter 
ost upnnm <nev previous'y borrowed, iin- 
>il they bare slonibeil all the meanr ofthe 
State and suddled it with a debt, 
there is new no apparent means by which 
ibe interest ofthe debt can Lc paid, and 
■Iw priaeipal of the debt rediiueed, except 
by a resort in s direct Inx. A similar 
course havieg Iwcn |Miri,ucd in Pcnasylvs. 
nia, the authorities of that Stale have al- 
ready ban briven lo tho neneasity of lay. 
mg a lax, and howiiia r» be prevented in 
this Slate. iiisimpnsrlblR m conjecture. 
Aad this is Ihe result of Whig manage 
in our State. The fieir stare eve* 
ry mao among us foil in the face. And 
with these facts before them, tbe 
persuade thnyet. iiliWhig, ai
... Iiig e
tbnreby place the Geacral G< 
under the control of ihe same party which
bnt an niseraldy managed the alTiif* of 
leb efloria amnng an intolli
/ran U« GntmualU .fdrvriurr.
Grn. JadMHt't OpMon 0/ the Ue 
Cwfiiamsd Hard Oder SytUm.-\s\
have permimme, from e friend uf tl.a old 
lieto, lopublisli Iba '
from a letter ii|m otbci 
he expresses liissentitneou upon tl«e ab-
turd ud uttmeaniDg srstam no«vcarrying 
on by lha friesds of the Federal Whig can­
didate forFresidency. Tbe extract will 
bo read with interest. , a* well os pleuure, 
by tba friends ordoccnev and good nnlor,
Lic'^r’”** '* "**** ' **^**'
■•I think Ibe atfempt of ilw 
degrade our moral and national ciiaractor,
both al homo and abroad, hv their hum-' 
buggery ofl^cider and log cabins, be-_ ___ -og cabins, 1
gins to recoil upon the selors. It is n 
io^lolliepi
b say. 
peuple,yoii aratno ignorant foi 
nment, aed wo can load ) on any 
tvliere hy Ibo scent ofa bael cidrr ciisk. 
This is loo great an indignity foribe poo-
le *• Whig prommiso at Sslsw. (Vsi.) 
^t«fc.wwe togsabis dsawabyW yoks
I. MMwhb wMgs whewsvsaiBgiH
hwto «d« wHit ibswst *•• •<
mi* eeHhtaMd stbm sbias. ^saf - -
^ to Bubmii u 
WiiLm,
I remain your friend, 
ANDREW JACKSON.
on iiim' with Um fiercosi iniooir aad bis 
hand in tlmectlnthrowhi* deadly weap­
on at five yarda disianco. For a I 
ihu sivage alirunk with terror 
unexpeetod danger, and that momnet the 
Colonel lodged itrcqaients in his borum. 
lie fell, and bis wsrr«-t gave up the com 
test insianily. Col. Jolmson now rctir- 
od to his lines for, in this moment ofper- 
, he had been in advance, faint with Ihu 
IAS of blood, wliich ■lieanod fiom fivo 
wounHi. The bonm he nde espii 
pietcocl with fiftoee bulloli, and his coal 
literallv torn to IntloiB by the bolls
Wo must be careful,' said • perMO 
wiiba ■Ulctmvn-liko air, ‘inondoavurieg 
10 save tho man r»l to haaloe his d««truc- 
tioD. If in trying la Mvo him wo should 
idea h, wo ihoulj be bold ae- 
cmintable according to Iho Conitiluliou 
and the laws afllNlsn.l.’
'I wasjuai piing to oboerre,’ nid 
utiggenllauian with green gloaros,‘that 
my senoui niistakca ore i^e through 
igniHanse of the law.
Sumo enntonded that oven if the min 
•ore bto'i to laud, he bad been so long 
nn tlM water, it wnulJ bo impoooiUo to 
r--store him. Othnrs ' ' -
that he ih'iuU bo lost, t
ii oy i ics aiui i l ino o-
K>d. w i  thono forth in the opening 
of young Johnson lay not unnoticed 
IS fellow citizens. Even before lie
ofthe enemy.
During the return of tbo sn^ Uw Col-
efiuils to ivro him OHisl bo umIm 
>V?hy don’t aonse one an to mm kioir 
nidUlfadaisii ' * " *
arrived at mature age, their free and 
biassed suffrages place him in the Legit- 
Ihiure ofhis naiire Stale, tho fiiit native 
born KoDMickian who had received lliai 
honor. On this ihertre • ••* scene
onel was expueed to an inclemaei snd 
' ' best lor four day*.
' ofstormy sliy.itiiBn open dercendiog <0 Font 
CMiio. llisunct 'JZ. I tbe State a
dleogcd, seepsciablc looking psiMfo who 
was craMiof She bridge at this litoe, sti^ 
ped his camtge and slighted to inquin
lies which point 
change  ̂tdiysiMl
pared
loexpect. The Malta loiiets bring 
counts fntffi St ria, in wliicb some curium 
parlieultr* are given uf Sir Mtxct Miuite- 
Cure's pro^dings.d'iiinj bis bit visit to
ro ^.umuros was Nppmed to Uhi. u.
ikiTtotoJidrCJ
jtotoemMVwith





ilw Gormans, and uihcr “•t l.,C
wliieli had currency some years ago, of 
tlH) Juwirli capiralisrs tRolkwIiild'a) 
designed lu emplvy his woaltli is tire pur- 
chase of Jerusalem, as the acal>.f a king­
dom, and bring Uck ilm tribes under hi* 
own guidance and orereigniy. If Ho 
wlreraa. amid it* auhlimiiy. aavowd sufli- 
eienily ofilie romantic to makt ibn ni- 
motsurpeiout, the potiiiro neb of Sir 
Momts, at least: exhibiieil an asxieiy to 
gallicr togcilier the wsndorea in the 
neighbiiriiood of their ancient immoarMi 
future hope*, that they may awsii evento
thiat
'iS!Sd becauM ircouTd’'g .
am the ground wbero thev ran boat he 
made available to tho folfilmnat of the 
prise. During his pilgrimage be sought 
hi* way to Iho heat* ol'hiu couutryiMS, 
bygiviug a l■latis(w• believe abouifif- 
ia*lres) to eveiy lataolile; and 
id inquiries rcapoc-
ling the biblical auiiqiiiiie^en hia way, 
and aaeerlained the amount of duty which
tin Bvrred idvcet and villagM paid tothe 
Egyptian Governmeol, tube about ftlJXX) 
puiaea (a purse Iniiag equal to fifteen 
lalariea.) lie pi«qMtsi!d to ilse Viceroy of 
P«ypi. that be(Uif Miwer) abonld pay this 
rovenoo out oi hia own pocket, as ' 
price of that prince^
ibuM.- •i’ll Ilie ChtI 
dree of Israel. Tiie offer liai been, it 
is said, accupietl, snbject to lira condition
that the colony ihall to ci
hI, and not under European proieciien.
AxTMCtrr or PiiBmo.—Vevy w. 
mote ffomurbeltoaltempt todispenM 
the meriisuf Meoma. rboal fibOv the rm
vote for; . 
liariisnti,
and all loilora aaking M, „b 
dod over to hia lliinkforCS"*^*'




Skoeedeavon to •»»* 
ttohonora of older iidM 
lie endcarort to im»c u.
kill caWofoMigM eeto bereforred to 
CMMiry which thcae clever gnnilcmc 
•tfoi vMtod, and to a period long toforo 
• ~ !lMM>kolJol.isi
- - -■ ifoTc. 
. . - H««ufthoTbaiuer. whcuiimapni."*l ,M*„ to Ihc pit., 11,
tescnicd iir-lf. Here he bad <o 
lings tos a public deb; 
pofassneiaieslioiiorahly dia-manga grou  f 
linitiiistod fork- .. learning, expetrance aad 
talents. Though, as a speaker, C-.|. 
Johiiaun doe* not pamraa all the qnaliS 
which form the '
alor, yet when his feelmgs, which have 
great siisccptihiliiy. are awakened, end 
ilia head it i-ogaged, Ira displays an ti 
inaiion and a fore* which nill at allllm 
command alieiilion. and »l^n loaves . 
deep imp-otsion. In tho Slate Legisla­
ture ho acquired iho esieem ofmany of
lira loriute arising ficm his influmed 
wounds was such truly lo fail a Lera's 
soul lo trial. On laDdibg, however, pain­
ful a»hiicaaewaa,bo reaulred lo prose- 
euiebisjaeineyhuffiewiiliouidolny. By 
■ his atep he hiisarded little km limn in 
the battle, though happily to effected it 
without ma'eri.l injury. On hie return 
h‘- had Ihe graiilica-ioa to be every wbera 
received with the utmMl kindneto and 
altcBlioB. It was controveray aiMng 
iiliy I
rrii a  
' ilu Ihe occasion of the crowd. On to 
ig iuldiksiain>awas in great danger 
f being drowned, I • remarked ‘ibat it 
as a very serious ofiair; lhal the man 
out to to rescued, butlton were dilfictil- 
B the way which conid not to oiiily 
ODio.' He also observed, ‘that we 
prototdy^ liable to bo indicted al
ofthe n 
Mripinnl lecords, 1 
wiiiten ai least twoibc
..-.toMoiT.
was cerininlj
Because Ids greaicsi victory (ik to 
leaf Tipiracanocjwasgaiiid b,k 
tost blood urKcaiuckv, uIhhc (1!;^ 
-------------- ------- ' ' • on ibt q
i"4“iITbi'
rolluwinginaiiner.-->Obiluimy snrai were 
ywinfciina kimkr Wo do not, bowev 
or, lay much stress on this remarkabto 
pusage. ns it sppeafi i.. Iiave been mi- 
cnntirued by the luiisl ii.,rs. But, with­
out claimiuf for the Art of *"
pointed out by tho ntnge ft
Bocaute bo rcsig.iwUiist._____
the gloomiest periiHl of Iho iru, 
scivio-sufall men were waaKd 
B.-caiiM ho ei
l“OWIIick«j,’'iol,J
subject.’ On besriag ihi^ aeseral pse- 
dem portoDi took to ibeif heels, aed wen
soon 'mi of light. At this juaciin we 
' ' by a coup's of aailon
degree of aniiqiiiiy which aoeins to he iro- 
plrad in tho aliove Bxiraci, we arc iliof. 
uushly convinced ttoait waa 
and practised in lira East, very many
fel’owciiiMnawhoshould give feili  and •«« ui'emtpled   e il  
comfort to him aa to panod. OatbelSth *l« /uatod qui^ly past ua. tpraeg 
of Novomtot ho rentdrad hia naidonco, tooadaalocp which w,ia lying near, aed Bains ofa I
Btolb ""*‘^**
Becauto to tolons* m ih* p>r» ■» 
addroraee ilaolfio tho Igasnoc* of «• 
wke would make the 'ahnrisjsnuB i 
lasiceniury lira w- lieve.if limy could, the rilMifjl*- '«
iipriglitnc 
Irast liopoa of his
B.
same limo secured their coofidouce. 
fore hit years trade him eligible, he _ 
chosen by ihoin to Congress. Entered 
on <bis new field, he found Ihc f.-regr 
of opposition in the povsestiiin of 
who joined to respeciablo lalenit greit 
garru’oiis powers iii'I mnsidefabl 
portence. lie
■i e ber ebri s lei ,
where ha received ihii weleaawfrom par­
ents aed friends that is llm reward of mer­
it and virtue, 
wounds waa so 
Febroary, he asl oui 
ernment attended only hy his aervjut. 
He started under mucbdehiliiy of body, 
but he continued In acquire airenglhdu- 
whicb to patformd in 
he paased aloug
fuoi in i IS <iw o a 01 is -
l . Ilia recovery from his 
I  rapid that oa the IBih 
s t for Hie lealofgnv.
wbaf nrc y»u all imnding them for, y.m 
Tsto bold bare a band, -nd
ring bis journey v
took liii ilalioD in the mg- 
luiiiy, among aide co-operators with 
fenrtoMtliKUgh modest spirit, 
lira ardor of i though
wherever he waa knowu. he waa rewarded 
as became the brave. Arrivedal iheeap- 
itoluf tiraUii on, not lira gallant and for- 
lunate Perry waa bailed wnbmureflat 
approbntioo oiowra marked diaiiae-
ibtrara!" ’t-I 
help us get the craft into Ihe wBlerf— 
Several sprang Gii board, now that some 
were found to uke lira lead, and assisb'd 
IQ lowering lira boat. As aeon as lira 
Inal louctod tho waierthe ■liloie were 
in ii, and Uking the ovrs, they rowed 
with all Ibeir might toward the sufferer,
were eaamined reported by AItjor R.«. 
hirak ton losrned associaiion in England- 
This press was situated ii> a vault, ncci- 
dcniaily laid open, and on lira bed of the 
*aund moviihlu iy|ics, {daeud
Pima too Circicvilla H'aiiUis-i isH.-to 
iLASPnEMoiJs omjGr.
press wero fo u fo rai  
naif ready for pittiiing. M’icti r-xuriion 
W.1S made lu ns. crtain in tl.o prubablc pc-
B
Wo are crtMihly infonin.-d ibi <hv »-'<d
who bad floated lu ca 
bvlow lira bridge. Al laugib, after great
aiir-li
have boon placed tfiore, 
doiiily lint <>r modem origin, and from
held a m> eiiag. suine linu list viikM 
New I|.illaod. Pierway tn.iait. »J if
isinl 111
to facts and inf-rni itioo that cuulrl Ira 
that lira prcM
his geaeraiii indignation w.is often 
•nv*d, to >r.vs never foul'd forgetful nf 
’harc*]wrtdue looil«r«aii I bimielf. Tito 
' ufmiiid and inerevsifirm lone f in cr asing rep'ila 
lion uf Mr. Johuvon produced for him 
what unfortunately, but inn often follow. I ! 
merit—rnvy, malice and party rancei 
vsMilcd bin at borne. But there his was 
lira good man's triumph. Both 11 a cii! 
sen and a p iblie agent his aasvilanls wen 
taught lo le'peei in him aMeadineM ato 
tesolulioB DO machinilioiH could aliake
public
Tba naval toto had aebiared tbe 
wreath of irlumph without a wound, Iho' 
he pisud Ihraugb perils llisi made the 
event little less tbta a mirtcla; but t 
rntlilary eemmander equdly tuceetoful 
vauq»ivbing hit eonoiry'a cnemius. horn 
rvii hit mutilated frame the boaorablo tes­
timony of the mighty dangaii through 
which bebailpaMedioviciory. Byares- 
rrlulion aid prceeiica of mind never tur- 
iryl.
- ally
taloioua deeda te- 
hia cbmeter
, they aucCA-edrd lu laacliiag the 
ice. SD'I Ibe man tolf dead with cold and 
fright, was taken into the boat. The
aailon then pulled for the as inst lasdiog 
place, wiiiclt they reached iu aafoiy, al- 
Uiough Marly exhausted. Uy kind 1 
ai'd aileniion, ibo auffering man was 
lored to hia uiuil toaliiq and aiiU lives to 
bleu the geneioui tats, who were more
bad been iiiioro.l .« least rate thousand 
years! Pajier is known in have to>-ii 
manuraciurad in ito East mmy caalurics 
before it waa used iu Europe; and there 
can to nn doubt ibat lira Chin 
iiainled wiib
anaioui to perfuim a g^ deed. Uim m 
find exciiaca for not doing ii, led lu
pafsed,he slew h'ra artveraa  hand to haml. 
while Ibe latter h^ gre t  ito advan-
imoly cxertioM he owned bia life.
I have often thought ofihie inioi 
ircuBUiance. lo ray diily mice
a«l‘i ...... ................... ...
priming. Ion; tofoic the art wa* discover­
ed by Faust. Tnrc,thn Chiiicio n.vson 
ilray did noi adopt this ebviuus cuniri- 
vancownt not for want of ingemiity in 
devisiBg it, but becauao lira nature of 
Ihrir language is such as lo rendec it in­
expedient. If Ibiir language isMcha*
tags in woipou.
- ........... ■ "» render it inexpodicBL If their writ-
ray duly mieteounu lenwonl* worn corapomid of . limited 
number of clemeoiury anunds, the
liebaior ho repelled Ihe reproaches and 
refuted the calumnies ofhis siiiagonisl 
•iih firmenes*, hut ilia with decnnim. 
Tuwardi hiscmidjiitota he waa liberalvn. 
respeciftil. Ilia g^nernui aid was always 
curntnaedetl for iiis friends. No
tton did the Bodaair with wh'ch be aue- 
tnined, bis couBiry's spidauae. In Ihit 
lira two illuatrima cenpetiuxi fet fime
and the wretched, but where sru ''
1lMt cens'aney of ton!
pity du not more to seG^ { 
elude they tie not v
of muvable types wiold, most irkely', 
— suggested ilMlf to itom; but na
0 hia less expe-
ilicir eitumryr 
ceived hy C>l.
»r lha wall 
Ibem by
It cotta ue sacrifice tu^laik 
prM by w.irdsgiea'
;rosi, when lira dispui 
ounlry and Britain bad 
by any remedy but war, 
was amnng tbnao who




Mn. Of five 





iliey of say avail. Tbeaa 
i|ktaiidfou)inga.wblch
lead ualcactfor lira good •fo.T’fcllow':
r  o  t  irt argument ass- 
im«d lira respravibiliiy of declaring for
Providence. Deep and sovare 
wounds have beea, there isruemforsiroiig 
hope tital l« will evonlually recover com- 
igor, and that he may
I hit '
croaiurc*, are geauiM and tl»M only. 
\ aiagle good act is of loere value than 
•a ocean of lean, added to dl lha lamen
long to useful in
JuM lit, 18M.
COST OF A GRATUITOUS OPINION, 
a keg rfbuH- r, wS^w^rTlmld*^^
the Buiuirm of lire year 1812, after 
lliiirs ahaniefut and iraiiorous taerifiee 
of his iTinj, Col. Julmtnn led a compa­




Tlra latest account we have front Louis- 
na is fomistod hy the N. N. Coiiriei 
•f Saturday evening lha ISihinst., from 
which wo extract lira followb
at lira efoso »f Itotcampatgii, ilie Culonel mg ataiemeni inTfoinen who ling.
the tiibjccit that came under do- 
on, pailiciilar nn questions conoec* 
tad with Ito proicculHiit «f lira war, 
tlra CA-lebr.ited qirastiun ofreroilting 
the merebam’s bonds. Aui'ilsl ihojn 
pursuits to found time however, to add 
tnhis sfock ofmilirarr informition, 
foio to left lira seal t.'rGovoruinaiit be ar­
ranged with lira Setretary of War the 
pfan ofi.vitinga Ibourand mounted volun- 
loera (uymaito Mrtbwostera iimv.and 
earned away hia ramralssiua in liraperk- 
ei. On iqrunijsg bia inndczvoua he had
nirivrd in town tb-a m'Hii , rcpnrta 
ibal Mr. Winn baa beea ek-ctedto Con- 
giceabya rovjiriiy of|| or 12 vulea 
theaddiairici."
It iamnie itoii probably Itol.lraridestwu 
membvra of Cougrose, ito Unmocnia 
naywity in tin Lagtalaiura. It 
may to worthy uf notice, at a«->thM ia- 
atanee .;f Federal raecalilt. tlw ikm 
uf the Whig iudgeii toviag mai IwiM.
Tin courier of .to 1»tfc kaa *• Mla»-
DufMAlfoe—Two Irishmen wadiug 
> of tbe priaeipal mreett in tin
p, OM af Iham waa lugocked riown by
. dray driviag furioaaly ahmg. -Amh 
•at.*’ said lha other, <rera’l ya deadp 
>tlto''taplndUn prostiaia ana of bia.




I. to had bMn ro-elccicd to Congi
‘•Agaia. lira Whigs elafoi a 
three in the lluuaaof Represr 
How baa the pniendad maj. - ............ Ib i i
**«'Mdf By the acfciwwledged foci
J'~A ’
to open for lira
important purpoea oflaying laxee. Hk 
^nMil ftra^s aecmeif inclined to tk'nk
ko waa b-Kiad to Ufce his seal, aM gtva 
Ihiaopidjn. Ileal lira atma moimt
t lotngage in a daugarootsst-
We kid our fricadi in the Bnutk ami 
Wort to to of good
of Lmieiana ro be t>pi>aaed «-
ho of . which w.a foaa  h> a 
man who carried it n kalfa mila an fool. 
t > lira tareru ot Ur. |l.. whera bn found 
lira owner who thanked him for hia trouble. 
Mr. II., tlra landlunl, observed to him that 
be was well paid—that ‘‘Tnaakyo«’*vra 
worth 2u cents, and ••Tbanli you kiadly 
•a. wuMh «* cents. He (the feotmai.) 
s«^ called for a dianer. which was forth­
with provided. After fiuiahing hia
each ChiacM "leliet*’ repreaoau a whale 
word, and tho lellets of c«»rM are ex­
tremely nq aerous, ha nia of movashlo 
types would probahty net bo an advan- 
lagetothem. What an i.nrieaie task 
•oiiJd it to to “set typea” whim each 
one must be selected from among 40,000 
difibreui eJraraciers! Tho Chinese roudo 
of printing ia analAgoua to our atoreolvpe 
mode, except lhal itoir pages are cal' on 
wooden Uiicka instead nfheiiigea9i in 
metallic plates. Considering all these 
things, it is no moro than fair toaekiiuwl- 
edge piiaiing toto really aa asMni ia- 
veution.—PfiiZ, ledger.
•llB0d.
s|KCcbifyinganil abu ing ilie .AJn * )' 
■ion mntt aliamr-fuilr; rouu ana ii -it 
••decency*’ iiiadu a puin-suiie i; 
meeting, staling to ibc ami me n' 
•.veru oiiy.per-iiiis pTi'j-nl.alii'S'u 
i.f lira |«e*i-iit niliiiilf.-ui'iou. a- 
abusra in l>ringiiicnliiiii|ili«iri-«'i'i 
liiilCi.* Hint ibi V iiilcJiibil'« * _
caxaxxT, in hi'iroti.r 0!iT:|>v!.iffi 
those hIio wislieil l-» unite wiih 1^'^,” 
Ibis BUNUOi'S C.icsr. arc must t 
invitod.tnulucking out) WcaMi-ad 
lhal TIIBEEpRisiHis tummeii H 
selvei tmerlfd el ikf hcack.[\ kc'‘ 
al agiiifotini.-)wliich liadl>.<-a P'r 
for lira munneers—ami smne *''■ 
whig (eh aliame’) g 'ltip 
there am any more, let them 3 
ward tinging aoeof itoir tot'’"'’''] 
cabin enng* to procee.'fd l>'*’ig 
-Taka ihia in roiiH.-iBlnt»«'"f<'^^lp„'r'r3'rMo’’Aff
HARD CIDER to the ue* c«a«ri,«
a loud groan warn up fmni v"**fj 
crowd, in oxnl'airanef ito
Oh tow the mighty,arc failca i*';* 
riling ha. Irav-o-M ados...




for Olirktiaa*. who bis in Ito tok* , n 
holy ordiinnce ia*>i«“* ^
inumlwr of medical gic l entlemen and cili- 
I on Saiurdav laai. at 
IcdiccI Collpge ill this city.akiglily
ing that l ^i' 
Chrirt hinweirwhile oil caiili!
hands awl say Amen to iha
a just God wiiuM have 
them low,aod Iho-pol
idProfeisr,riir8urgory to llwl
■ ----- u..i*Mii, i.iB meal
he laqoiioil Ihe price—tba answar was.
‘ •’'‘’••••iJ.-l Thank Vm 
Kindly.’’ and mured uff. The i-ffdlfd
ara,s»
ioalihiiion. ItwaatherL-mgvM afalitfe 
sml nnsighily tamorDom lha faea and
Hus ii come iw ii»-. —— .
hto degraded
Mch degrading,**^
aeck of an aged
eppuroady ia goad haalik. ¥ha I ... 
- ‘ apaaiha rigM sidi of tba
ItTCr jsw and m-eli. involving nearly tbe 




^atot <weli..wboro, Ito extract wbicb baa----
patio
•!»• hit sbnaUen. Tlra disaaro. wa aa-
deiatmid, had oxirtad Ikirtaaa yesiu; sp- 
I'Miingal Gist lilw aa iadmtad glaad 
and anlarging alBcet impercaplil'ly
npar
waacsriicdaroundtka 
rtfiei^ the lube nf the aar. aad tba dia
w^m
tyari, liag. Ttlr wb^ is
essad BIS* csrofully diroaclcd out. ia tka 
Muraeuf which lira puutol glsad,tha 
—------------------ extoraMessota
s^, and Ito piHliudaisBr MVcalb pMr 
uf aervat, wen laUI kata. Two saiaM 





















iSr P>r«idriUiM chair ih
be iaat,|ia of »bicli «aa <
>M«.iiwr." W.dM.iiM 
Jailicc IV Mr. Mifii. tatty, that ai ih. 
ulMania(riMiH«)ratill«,tlia cdli,« af ilia
|MpcrwMr>aidia(iB i|w r«al OSe* door, 
tad Mr. MaSi rtqacMcd Oal •. ,o.id 
aMki>«iikar«» ftftn to road aa 
tty. Wa fava kiai aaeb at
I, at kaad, aad bcli.ro tkty a>.ra all. or acar. 
iyaa, Wbifpipm. Wohad ifcatmurBioa re 
raivad iboa ia (bo Eaoicrn Mail, aad foil fall 
a«arcd Ibai Mr. MolFI. hod ao ,.rh ohjeci jo 
c« *h«o he asked for ibem, m has becnoe 
ibrd luhiia by ibe ouihor ofiho 
liM alluded in.
Wecanelaw il.e monerin
• an iMtliiiu puiBiidg „at
aiHlwn will ibaa kantk under lo 
jiu siiiNMiM unitary geiiiua, or Taruiab 
uim aa did ibe couftoaa uroutcouniry, Uv 
ronitiug I. »«, kia , a»«d,„,d ,, .if, 
»]> thtx Uw life orMr. ?aa Bur. bai m 
■uch COIMH in it w IbcM of Ti|
Wo u^oM advise D. lo stay at bone. 
>e fear Ida uMilicr does not know Lo'a 
Vul. Laihimgo lo tehoolyel,. linlu 
'Vole longer, uoiii be can spell Baker 
•.\B.ior before he
ExtrmetofmUtlerltIki EiiVorrfa/rd.l 
W*Ti:su>o,(Mo)Juty8. 1810. \ 
Our Sit;—1 bavo ohnrred ilial sov 
eral Whig pspen claim Uiasouri for ibe
Vinegar candidate, and among tlicm___
Louisville Journal, wliich siatci (bat Ibe 
Whige will carry l»ib the L<
bad word and worse drink for young- 
itors—be has become a vindicative 
looaoon.
BUul.t, hsvil 





liiat ibey know to bo 
tbe
motlerale use of hard cider, liare becnni 
tcM) thick to speak tbe truth. Yuu ca 
aay lo them, ibst we mike use of very lit- 
lloiiard cidervi. ilic borders—we ba 
good spring water, end iiuw imd tlici 
little OM Dourlmn—good jirG-ciiijili 
ind bard money lo enter our Iimucs 
with, auiU 111 muuti bettor tliiii Inrd cidi 
WeknowUwt we will •-loci aduimicmii 
Governor by six orciglil lliuiisjnd iiinjo 
A goodly number of wbius iu lli 
:ounty, lickoncd out by tliu foolctioa < 
:iderrrulics. and ibo insult lo our bones 












iv« (King) can ba eineiaoi.’
sikcn Ibe Whig nnlu, oitd declared ilici 
to support no such party. Ou 
mijorily in ibra county wilt bo double 




lavsc {ire all tlie fslums we have 
I Meired, (till eta be Rlicd upon, 
s the ihitJ day hss mlerinlly 
yibru|>ceu.fsa>irs.il isevideiii 
I ^BUBe; poser bu acliicfcd anotJi- 
phiuili4Tt>i<iB. WsmayboR- 
Jui«eaii:ice«riheauMM used 
iir sod aeighborliood, by I he fed-
you tec wbal ia tiio whig gain in Misrou- 
ri. Tliey wuu'd make us believe that 
Harrison will gel every stale in tlio Ui 
fay taking ilte voles ef Itralen and Ira 
ing black legs on Siram Boats and on sta­
ges, and setting ibem down as 
to judge IIm general result; but wlien ilie 
workshops lura out their tboiisaiid and 
the htrdy yeomtnry, yes even tlio dispised 




■ J!3 Ul «7
>. Mr 142 iS6
Robberr, come lo the polls, it will be seer 
wboara thoatipporien of correct princi 
ptes who
addtesned a short ego time by out lalontert 
. cnttdiilalc for Gorornor, Judge Reynolds, 
end ifcrcramitcralde party, struggling 
for office and power, wcrooiposod 
' -n; the curtain was drawn uido by bis 
isierly baed, and tbe naked fom of 
deraliam e*|M»od, reeling under the 
;c of hard cider. The
lit for rreemen to prevohi aa unworthy 
eockailc canaidttr.rrum rising ieto office, 
ihturi iiiin rtom a oiaiien aupporiod 
byt^hriu/tyciplioncy sad purekssoWe patriot- 
n. Oinrrollloriisoniiaesadldaieforouch
bunoc ms au other 
H cclipseiBll Ibe noDaicbii-aaBd dcspoitamt 
of Eor.ipt-1 iDd bis elsiBS, should he os clear 
ssthc unclouded brsiusofihsniiTidiooiua. 
I'facyougliitobe such as Washiiigiiin and 
eomo of hia tlluairioua vurecsiors, wiiboui 
even a tttli grattMwhich 
no candidaio can be »whca a cunimilleo 
dorm it not aaecanryio ntakcaaTfanhcrdcc 
Itraiiooorhia principlca fur the public eye, 
wfailai occupying hia prcMnt pooiitoa," who 
Wili -nal iher answer friend or foe.” But Hie 
people areerhsTo been wrong ia lha choice 
■•faPrciideni, ubrn left to exercise their 
ra free jud|tment; not have ihsyeeer failed 
discoecring the Inirigoce by wbicb ibey 
VO been misled, to bail dcmeiil from pow. 
cr, which it a sale guaraateo (di-spilo 
of lUmiltnn,) ibei the deccpiiv 
gutucai BOW usedbymodeta whiggety, 
disguise uf federalism, will meet'its me 
tbuko in Novcmbcr ndis aad lUai too 
vangraacc.
Those are generally mpst eolieilotu for of- 
ec.who leesi deaervo it, end 
nou n by the demon-cBMhrost 





dtdnui auth*-i«ri,k„> aBd novoie can .
....................... w «*cepe their lip, to mpial in magui-
lude and innpavlance, lliiil gfortons slUr-
'Mbii 
aatbsi. are iaformod, iniendt to eure 
iickot, end does aol beiiUie
■wymaublidy. _
------------- f of Ihcae “Re-
(oeeuiredal Meyati...............
II wbicn the fed< taints of ihii
pubJic! .Such
‘I ilic poopl,, ..
rnlivslo ih« sisii.Iord ut llsrrisbh and Re-
«dtro^.oT.‘
deejwrata cit^oe of pol.lieia.i i„ J8,,„il|.
For the Mooiier. 
ToMav. E.Cuui»t. 
ntgcrrtcd at ffie buna/ ./*«■
Tb.yj.id bet in.ile..c.iBlh-eoid dark graec, 
Whur the clod. ufih. valley they heaped
on her breast.
And il.« Zephyr .ball sigh, and iho gram
o-ei the ^»i where Iby lafaDI 1. uking bar
Silent aad sure ahall that boiuiiiul form. 
Sweetly mingle ... dual with ilo cold noib- 
or eaiita,
But ih« ebreud and ib. ooBu. iho graee and
a gloiieua
i the gne. could not bold hot, hat qr.rij 
ba. Bed,
Faraway from the paagt which aottalily
sbiefa now chinM oaO! bright is lb. cr< 
her head.
In tbal nom. whsio tho S.e^r has pur 
abased repese.
Why wecp'ai iboo, pale mouraet! Earth 
bolds noitiie.
That Ibe stern grasp of death sl.all oot looae 
from ila bolui
O, tern ihy sad thougbiiio those miaiionsoB 
high,
Where ihy loved oee is tunieg her harp of 
bright gold.
i m o i ,
wbicb b.ssiulcbcil frtMn IhnSris- 
racioiis maw of nnprinciptutl .pecutalors 
||m» ricli harvest they have no lung Raped 
fiMB tbe steady supplies cd* lbs people’s 
revuiiuo. It is no wonder that tfaev 
fuugbl with despentiou for that disb iu
whicJi they had so lorn luxarialed. 
Wonder their bullies, goaded with frenxy, 
Lud litcir ilcbturs. curtailed iuio complj- 
ince through lire application of lire oi- 
tou-iried ‘-beak ecraw,” vuntiied fonh 
tlio il|.digestod raateriaU of modern wliig- 
Eery utiu, (Jsceoncumi'autauil ftEiid enic-
ikothe betrayers ofiho ivjliti 
cal .Ijspi-ptic and llin besoltud dobauci.ee- 
wlio.se stutich envelojics all wilbiii tin; 
rcachofliis eii<.«.,dtcro and is only use- 
I'liJ as eflu.d ng unequivocal iirouful tlieir 
pattioiiaia, wixt, wnpiwd in tbe manile 
'.f deinocracv.staud.alike iinl.eediDe and
id guardians of an admiring r
UE» NOKTiiSsa'Q^'niFf's-i’EA^i 
CAROLINA.
A'mutono o’clock on Satnrdiy night 
last, (he steam-boits Gov. Dudley end 
.Sorth-Csrulina uiifotiiiaalely came
collisiim beiwccii *J5 and 9i> miles lo 111 
.N. and E.ofGoorgclown. Tho Dudley's 
bow tunning into the North Carolin-.’s 
larboard quariui, 10 or 80 feel from
Tl,.:lfiaioftbcio-ori..ii. 
wue.tpceledtu|.,ku idace 
bisn-J on the INth, but wnr |»s p .nt-d ft 
Bonw days. Ills appoarsNce at llm bat ‘ 
tlms .loscribcd by th ’
’ 1'lw Doctor and • negiii liad stile oc- 
'ho ptbermr-a hex; and siwde
a line mtii
Doctorseenmd the very^glaR ofYaAiion 
andilmmo.ildoffona.’* llowasdRsscd 
m a black frock covt and pantaloons, in a 
lancy silk vest and low su.rk lo malcli 
18'.iri bosom wut set od br  li
frill si>imr.iinlt>d with a rrin"0 oi 
dcr of Ums«-ls Isce. Ilia wrists 
aincnli-dbyadoublo flill ufllic _ 
tcrtal w!i,cb rencliud <lo« n lo his fmgor 
Joitiis. lie held in lire hand a panel 
which he over I ■
iudeed, Ii^t seemed more 
wcfM».y of Icgaiion from some Eur..poan 
Court than a mao about Iu be tried tur 
ruloniuiis olTvacc. Doctor lliiica is 
an orobnut ililriy \ ;are of age. lie has 
•■dcm.ybceii cxjic imcniingoi. bis .‘-ai 
hich was originally red, with s me dr- 
nc prcpirsKoii, and it hu
rt  
Tho Claptains of boili boaU had 
just turned in. 1'hu N. C. went down 
ulsierr immcdistely, and the crw and 
passengers wcr saved with tome difficul­
ty. Not a single life was lost, but iliu 
loss of raluable baggage w-ts very great, 
several geutlem.it raturuing Iroin C
. of wbicli but f
worn saved. Ti.o (Jov. Dudley Rmaitmd 
•" day light with tbehopc of saving as 
'■!> os |K»«il.lc, and ibeu cam;- on to 
ningloii, bringing tlic ctew aud |«ss- 
rravfliie Norlb-Caioliiia, inanv of
Mi
1494
>. We Iron l,y a gentle.
....... 'h»> >he Whig etadi
tie..r has rsriird the enunty nf
i|i«ci.sjiniiy,Pwii*erlBfMlby9l1
• *“ ‘b nerrissi iks whig
war Ifi yrst was SiO.
U enrT.owr_|, woulJ
,h,New Oilcan. 
^•1 Ue SI.I, thai .n« all Ibe bl .wing 
' Medio., .Wyheee been eempletci; 
«Un„„e,. Tl.eel.ciiMufMf
> "« . ssin of two m.mb, . 
l•.e^eswledgfd on all hands
'« » e.jj,„ij of ons in 8.
'•'■S' thi« but two in tbs Lower
ofthe Whig party with the dofunci bank.
alliance with Ibe abelilieuists and 
their r-Oons to carry (heir b-ise purposes 
inloedccl by producing panic was pl.ialy 
proven. Ccn.Clatke, the Whig caadid. 
ite. could not answer llio Irullis so )dainly 
showu by the judge, but cntiicnicd him- 
selfby denouncing the President nftlw 
l.’ailc<l States as litiv.'ng been prodigal 
llic people’s money, as liaviag tlic 
purse und the sword die. when every 
Iblo man present knew ho had noiilic 
.Missouri isoul ofthe grasp ofthe fed­
eralist, tell rhcminlKt on that subject as 




' "«« uu Dctnoerai will helievl
Mr. EntToR.-—In looking over the cl- 
ansof a lalo-Eagle.l see the enmmu- 
uiraitnnt of the regular slanderers oftiitlli, 
decency end Natcrr, one of whom as­
sails Mr. Kendall and all tlio Edjion 
favor of tbe odmiDiairalion. Now c: 
■his folirtw be eo destitute of sense, a« 
.nppose Mr. Kendall would mind itwpra- 
lingsofan^idlc ciii”or d.-.slto prcrunic 
lire people ol this slate would bo imposed 
upon by the fabe and maiiciont alandei 
ofbiiD, wliomtheyare prnml to rccngiiizc 
as their farmer {follow-citixcn. D. mtisl
... w’ 'r •• "•
„ru. "adeelequeatand
««4 ether pl,e,^ eneounisriag snd
,-f. re Kentuehy.
i.i .he glorious wntk. 
''■'•kstte,, "
know lliat the name of Amos Kvnd.ll will 
Impuicilcd toby the filtuto Democrats as 
nil bnitesl talented Mill ardent pairio 
stoadfaal friend ofthe rigliis of man long 
after the cur now barking at his lieeis has 
been kicked into lira ‘-Krnncl of Oblivi- 
Ite must liave great faith in hia abil­
ity if ho expects to pul down or bring in- 
repute lira man whom Iho united 
force of his party have been striving
tbs decepii.o means by ib. 
iploycd for,says Quincy, »ibe most iroub 
ncofall Ibo ..ffieeseekers under my sd- 
reioistn-tion, wns Cea. Ilartison." And ii 
needs nothing more than the fedetsl .rgo. 
ments, for a mute randidaiesclaimt already so 
universally demoosiriied, la conti 
senaible man, tbal this ntnlr cSndidiie it iiini'. 
self a more liailcsa drainer of aaieiil bmieuta 
without daring sufficirnlio 
iniboaehigh i.sponsibilii.esi 
ealealalcd to deservo and win ifae CuuBdenee 
oribep,ople,iDtl that the frdvral psny have 
iniversally riaurted to inirigne, the ini
mem ofweak and bate miiids, as the piinei. 
pie meant of gaining tho asarndeney, need 
■earerly bt here ezpreated. Thai this no 
minded cindiJaiu
10 doubt, but every fed ood modern whig.
if Ibey arrognted to iliemielvra the dignities 
ofiho Religienscloskoflbe ssinted
>r ShiOd renown,” would support tbit Aboli- 
:ion esndidaio if be wcri-Saian bimssifsand 
-hould ha be elevated lo the presidency ibe 
hydra of oMilhniim, would sg..in reur its
limonii.us and bypecrilicA] front 
Ibe flog of‘‘Tip and Tyler.” supported ny al 
osiaieuirrgyofihecouiilrv, and iheeld 
erinWhiie-W’sler Indiana, who got. 
service on ihn baid cider order, in i.ar
misr—who would not scrapie 
peliiiesl inierrsifsnd liberiirsol the p-opl.
ruligiuusdsuiianfion.
Iiigtwbuse tor. 
ks sod eunmil'ee and AIsn.ry I bull-
vilh such a rreaident aupporird, esratsrd 
.nd flaltricd by such a motley crew, ala«! fur 
he preservation of out liberty and union.
JEFFF.RSON.
Tlir Kasle ef Satutdav la 
miinding nourish, save I'o ti . with a high punlie oar ot
• “R. noiliingaciaiions,” having a. 
Mched to it the names o( some •.wt-nty-si; 
indtvidua's,csllingihemielveso,„, - 
Maystilh- prt-ciiiri, 
and inlrnd.'d luopei 
1'bis
Had she livad, could iby betom, fend neibsr,
0.10 pang which wa. des.iaed her breast to 
corrode;
Ah! BO,(hough liet bosom with anguish
take from tbatb
aether! that veies fromben weep nor, aad 
on high,
Vrhiehl.Meslled fur thy babe, shall ooen 
bid then to come;
U-hile lbs l.and of l.is love, wipes il.s lea. 
from tl.ine rve.
And (hv soul shall liud :.ti in ihai heaven. 
lyborur. H.S.
Msym7/r,Ay.yu/y,3Sil., IM>.
RESUMPTION OF SPECIE PAY- 
.MENTS AT Tin: SOUTH.
Wo are glad lo see that tho bieks of 
”liailcston lead the wey in restoring 
.ound cunciicy (o (lie South. As soo_ 
It lira pasMgo uftlw Independent Treat- 
u.y bill wns announced in liial city. il» 
hs.iki dcclaiod ilraii icsun>pti-.n. It ia ii 
lurc uf things ihal the adihiiii
engers
hum did not save o particle of clulbiiig. 
The accidentuccuredinnlo-jill faih- 
ms waiot-—The howof lijo Dudley was 
good deal shsiicrt'd hut she nndo eo 
•aier except on her way rciuniiiig, ihu 
light being lortnnaicly rcinaikil>ly cl.ntn. 
VVe forbear at present cx|WfSsiug any 
opinion in regard to ilio caus--s of ilis uc- 
c.(lcni, not liiviDg tune to make suffici.-iii 
irivcii.gacinnsnnd the accuuois given be­
ing lo various.
The G..V. Dudley reached Wilmington 
xIkiui half past Sin ilio afiurnuoa, and 
lira Vanderbilt the s .mo evening went 
down to Smiilivlllc, where she was
-----------jighl, lueiiaUe hoi w ..... ....
place of uccident iu the day-iime lo sec if 
any further good can be vtlucied. Capi. 
Davis :ilso went lo the spul in a iiilot boat 
to do wliat lie coiil.J in saving the lumai.u 
of tho wreck. There weie no ladles ..n 
hoard except lira wife of the Ho 
Hubbard, whoso loss in n 
ilian iliai ofanv other p 
Some few of .hepassengers received si.gli 
personal injuries, Lu t tciriblo as the occur 
rence has been, no liavo cause to b< 
thankful that no life was lost. >Ve wi 
e.ideavurto fnmi-h soon a more ileuiie.1 




•'irnt. roxey np|raar..ncc, like si..g. d prai- 
><-' grasx He has a small, reailc<->, h. ..wn 
is of iho middle six* and of a liglit, 
•lAAtlc l.i.;|i. The IXralor is a f..p. rt 
decided fop. hut lie is an arl.fidal P.i.; h s 
tailor, niida doviro to seem what Ira i.. 
not, not nature, have made himoni-—Ira 
has none of ilni cas/, “hu, dernme!” n.-h 
.nnni.er of Still, alraut him. Ho is indie- 
ie.l .iti(ler the name of James Wnlkcr. 
yot ihorc .s no d»..h< hut he is the real 
b.rno>. Pure. Dr. Hines, of whoso doings 
lire people of lira whole Union iiaro heard.
After having wailed a enusidcreblo 
lime for his loading counsel, Mr. Grymrs, 
ilie court soetned lo g< t unensv, and 
asked what wm to be dono in tl,; case, 
when bisjueior counsel, N. R. Jennings, 
preson.eu ae affidavit iVoni the prison* r 
anting the nirsence ofinsieiial wit- 
niid praying that lira trial might 
he p(e-t|Mined for ton nr liflccn days. On 
nolioii of the district at lurnoy the trial 
.as pnpipimed lo Tii-iitdar nett. Tlic 
roll ruffiesuure tiraii placed or. il.e rvrisis 
r lira doctor, .indcr the mii-< in and la -o 
iiffics. and he was coaduciod back to 
rls-n.—Acrt.
Cnimtcrfe.t 







.lure n«up.-J h. Dr, T ) one or tho uih-




■ f farrdl-.paironv «IVM18
aiu of Belt!..!,
.bs0u.ru,a.7:S7.um'





C»pi J F Lw.I*icfc 















Capi A A Miller
Miss Julia 8 Brick- Jen iniah .Mill. 
Icy--» David McCarty
rs Janies K Brown jpea Maguire
Mr Be. _
J>'S C Ball 
Samuel A Bi.it 
ThnaBorlinga 
M.SS Sarnl. Bnvio 
Mire Eiiz'ih Bi^io, 
JohoB.inut 
James W Bruce 
Brown 
F U Bruwn 
M I. Bruner 
a W Bmla 
\V.n RBraxee 
Wilh .m Heck 
Buckcli
. hael Mc.V,murd 









Amos M Lau lon 
-Mrs Xanev S 
lionj McAirr 
Faycllo .Matihv 
BCi-Umrn Eugene J M.iridii
has n rrimihack I McCan' '
ohn l.Cook Misa l’..|in:
(Vin Cupp John Mng
Jerrv C 
J D (
m. Willisn i.Ko. , l».e nf Niel.i.laicouiiiy. Bciij Uhapmai 
decra.e.1, are I,.nby not-fi-.l |i at iim« har ■' Euis Clullcf 
C.rei. ’nil Il„. firtl Hay ol Oriobcr m
Turd J J Mom 
I Tltomss Cowper Afox .Mc'Hanald 
.M>s Nancy Amt A MiicUetl
VVm MiiclraII-8C<H-k 
.MaryCoIinghainv 
I John Crotclwr 
Ifon
lion of iniiiur moneyed concerns 
low llial of the gicaicr. A sound finai*
from the so/ivnf banks. Wfaifo the sUj 
JanI of true vnule is resolutely inai 
liiined by a Governiiranl. whose pccuni< 
iiporaiiiuiv are felt cvciy where-w' 
ilinburscincms read, ilra'diy laborer, 
in >n eoldior, as well as ibe iiighcsi officer, 
'hose tevonuva flow tJirougb every 
coimnerciiil chsnnel. it cannot bo, but 
ti e voir cmlit sysfon. lo obtai 
i-rcdit at a!|, roust conimand it through 
liiiiso ineani lo which ul-riu tho Govern- 
res credit. Intrinsic value mustiiciil giv  
ake tiio place of effigy—rcslitv that of 
■p cuhihii. —probity, carcfol iiidustrs, 
.iricl. punctual. Iranorable der.liog, will
oflliat inilli-’uarv avidily 
rof.bst grand
wu r . 
ikc tlic place  ili i: 
vliirh liraks U|<oil theeforirs 
inanciering, wbicli hlomcd up hundreds 
ifibousauds out oruoiliiiig, os lire only 
ihiiip in life lo distiiigiiiih e gendcraan 
from Ilio '
:hanic.
enniv of ,M. 
i.heeleclioi
i.llrauil (l.-cviifullvc 
eo ih« mind ol there
li rlisractrr^oribs" it




for yearn, none other than 
ih «e genius has Iraon cremirad ov. 
'‘pestle and mail.-r'’ would umictiaki 
and OM of that cl iss I think would find it 
ulrai difficili alKiuld l.is acq. 
bo no greale* than th.M possessed by tl.o
*'tad i,
■ •wirSt.,’’ **” •« "ndegn (be
I Cwaf ta? * “ * from lha
« K'vlie iatwe rlress.
1^- '
I as omionu. illususiian sf




ritefolD. Ilecerlainlyofoislintlire maik 
byaiiemptingtoeastasiigmaon llrackar- 
■clerorMr.KondaH.wbom be knows is
leBlillmlla (hethnnhtal hlsenuBlrymrn
than any mau wlra lus fillu.l lira 
hns,orasmucb an iny man living. He 
knows Ion, lhai this couniry owes him 
drbi slic can never pay, anil that the peo­
ple look npm him aa one of tbe brightest 
amm in (he Union.
Ilo believea tliem ia not n genuine 
whig in Ibe United Sutoa ihal weoM not 
be willing for Ihe twvamidwd livea of 
Vu Buren ami Haniaon lo be e.hibiied 
•egtiber. 1 cwncide with him iben- 
(hen b no ifemoent who would foe] ihai 
ibeir candidile waa dislmrared by laving 
bsa Isfecmiqwved with llial of any atales-
min nnd lever of bb enuniry, but droM 
old Tip in a paliieoat etiffiy quilted, or
pni him cn • mound at Hpi
supi-imiiucrd by ihc dretniciivr
forwarJ, for ihr piirprae cif cr 
>br..sd,lhai lb
ihry a»» all rrcriii 
alie Ihe fodc
min.RtraiioB, berr in ibe btavsvillv prcciiict. 
hi re, in (heir thousand nnd one filuhoods.
to Ihc tike effi-rt.
Thai (he ee..l ia‘-fal.c snd d. 
ilicicforo cnit - • 
prorc. d to ah<il.'dio.io eonsidersllsiv;;:
siy iben in (he first place, lUa. wshive 
rensoD 10 believe mare .ban on« half of ibe
andiherefutr, raonu. he regarded ae s 
These we helievrd ' ' '
end ever since 
hern eneof tiu
/h/(rrurrei voted 
r be has been
-ESTde  
ihe iaeia:
• for Va Buren
■■■-- —................. -- Mayavillr, hai
- - "«»* trerclenira* snd viulcu
Ian rlcviiuB, and was not knewn as t V. Bu
The priinillvo principles ofoUT Gorera- 
meiji, restored in its Adrainiainiioii, wili 
do inucli to bring hack among us lira sim- 
l>lc virtues lo which it owes its birth.— 
aiohr.
From the Polaical Kciormer.
THE INDEPENDENT TREASURY. 
Atriidsi tliealornyand disrepnineiable 
lich have beesccups n 
g Biid I
pieseutcd to the
|trcscDi lon nn ledtnui 
gresa. ihere is not one. thceonsequeners 
of which he rcriene with mote piirloiic 
saiiifaclinn, thin the flnal pasa.ige oftlra 
iNDsnuiBRtiT TieaarnT Bill. Now the 
iw ofthe land, it unfidde to him. in ov- 
ery anpccl. a (raiisumsiiuBof Dcinncreiic 
pnlilical economy, (ho ■Itai.i.iu-nt of 
which has cost ibirty-teven years i-f Ish.’ 
sltidy. and dcfonc-n. In J80.1, die rm 
muraMo inq-riry foil tiorn the lips ofthe 
illiisiriuua Jeflerson—-Why Iho officei
The New Orleans Picayune ofthe I9ib 
eltlil l.;ia the fulloiv;iig;
ToK ELncTtoN.—Wo bud the following 
Ihc Courier of last evening;
‘•Wo uiHJcrsinnd iliaia gcnitcmon whi 
riveii in town this morning, reports
llrai Mr. Winn has been ek-cred .. . 
gross by a majniitv of 11 or ]*J voles 
tlx-3d dislrict.”
How any such rcjiort could have feacl 
llrarity wo areata loss to divine, . 
feel confident It will turnout a false ah 
We roidc inquiries yesterday hut could 
learn ooihing of the election in Iho 31 
diiitrirt, and nnlil (he orrival of a I 
from Red River or nf tho mail from 
upper couniry tve look for uofoilber 
mat —Halt. Amer,
A PACT OR TWO. 
“racisarachicisthal wi.ma 01..^
And dsuna be disputed.-‘—Hurnf.
The following tinlisl'cs will mc-cl tin 
Whigo»|diiiiry‘-asent” low prices, b; 
wliich that wily crew arc cndcavoiii.g -i 
pocket lira votes of our sturdy uud lui! 
cd fanners.
“Thu average price of flour per hartel
Philadelphia, during the pres 
ministration, has exceeded 9? 00. 
Gcncrat Jackson's last term. ilw:;s9S
during his first term, S3 113: during Mr 
■ 83 11; • •.Adams’term, it was $ H and dv 
r. Miinroo’s last term, it was 83 Oj." 
The following is worth preserving as a 
maantnent of the manner in which the 
banks have Iraen in Ihc habit ofS]>ortiitg 
lith lira welfare ofiho cminiry. Tndv, 
was high lime that either (he Indrpco- 
ent Treasury or some other l.idc|H.-n 
deii'lhingshould r.pp'ysuth a corrective 
luch a wanton aud atrocious exercise
l&li»,ilio amDuiilof currency -, 
rrhoadof the wh Ic popi.latinn:
(lira servants of the people) could 
lake charge ofaitJ disbiirM) the pco|deV 
i.raMy;"nn<l iitsiu 1840 alone, ihrouph
lira machinatiuus efn reckless Oppuai- 
tion, that wc hear tho anler second 
ihonglil ofa wise and'
JniutDarii, ditto.
SrKiSrS;.i'£
-foAn IWKng was nbreomc of om... .. on olicn oad not long
V. B.
WoiS.AiAcr, boo olwayo during bio rrei. 
idrnre tren- born ■■ n whig.
couched in language indignantly rebu­
king lira wmllihg decetHioiia «f false 
friends, end Imidly amt' ' 
to lha aenti * 'wa:
and foirloBn strpportcn of lira mosnruly 





IEtipfqsof onr noble e laration of____
pcndenco. ITgiq iudeed, must beat lira
mrrSiaulii
of millions aifeur 
graliludr sttil eUrily lowarda the fear- 
kraalBicaiiHn nowpRa:dingoTerna.anil
that unwavering plulanz whose wisdenn
'.................................uned nnd aasMad him
dork k.iuts when tbe"DBred r. (Food, bos Wn living with hio|*nd inlcgril foniil^oi Ahrrdori^ and in onawquently not ^ thrvugliaut
HU/rauu and faint,but fonrlcR still," Their
card, Ipolilical qiitaph ia wriKeej (Ire mcaaure
^ in'Tn ISID. 83 in ISTJ 8*'.'in 
87, iii^^S,88 iu l93P,and8IDinJait-
‘in 1839, the atnounl of paper and 
specie in cicculatiun, was over seventy 
liiil ious ofdollais,- in 1820, ksaihan for- 
.veighnnilhorts. It. 1833, the bank cir­
culation was sixiy-fivc iiiiniunr; in 1834. 
liiiely-fuiir millioiis, and in Jiiniiarr, IS37 
no less (Ian one hundred and forty-uiue 
millionsr
ill 1834 a carpenter’s wages wns 8l-3ft 
per(iicm.ni.d flour 83 73 jn-r baiiel;ii. 
1837. his wages 81, 73. and flour SilTS 
jrarbanel. Tioi.in l.>31. boe....lde;i 
- ' labairetanda liatf nniuuM
-ck, mill in 1837. very Hi 
I n h rirl, thongli receiving a 
higher ui>minal amount of wages; and 
vet wiran the whigi go fishing for voles, 
one of lira most nlluring biitais lira pre 
aent low rates of wages; but their dolu- 
e aud destructive lackfo will bo pretty 
-II known before the right fislung 
■rrires—Williamsburg Democrat.
JS7
. M.(Nno l&'i:Wnl.crs C;
St.
> under my band tbh 3d day of Aujut,
By order ofCeurl. Inly Terra, lAt 0.
I.YFonD.M,4RdT0X. 
Mo-irr ComuiMiirr in l-Uueery.
Au| 6,
Step iMe~Jtmrieiw.
tlraiHihJuly. IHO. JamreO. Hoover 
V niurdrtvd Willinm Fnekwood, in th.- up- 
under ibr i«..nl>Of pnit ofCaaer C'liin'.r, Ky , 
icgrnviitvd «ir,'iiuol>iii<'ei. unn bar cffccicu 
.. .fcrra. Tho.;.id JamisO.II„ov.r.i.froo. 
4 t»4fi>vRr(of nc'inbont Sft-etniid ir,.io S
Ki Ibincl.i- l■lsll.bllckl.lllr.l>ll■Rkc\ls.bluck 
tH-;inl nn-l n dark '»a>i-lcxi»n: 'two front 
•fciii roil of the tapper jaw, nnd one fiont 
Ii.,.iti ocii ,.f Il.v lower j«w. Le hi-nvy «rt, 
nnd lUv f..ie finaer ol the left band Imo bvvn 
r.,t .'.u.|.rer<.r.-riliiidNt the middle jo.n^ 
ihr cm i«iiiilii-ati-il l>» a fc.ir. It j(>apii >rad 
that lie will fo to Canni’t Trxa., Pennsvirn- 
ni. orVireini .- He hat cofaurciioii. midiug 
in Prnn.yltm.tn Viryinio and Miwouri.
Jolin rnckwoocl. br.vilicr oMhe munlrrel 
Win PaekwiKid hr.a offi-reil n rewnnl of filty 
ilolliir* lot Iho ipprrlicii«ion of mid llontrr ,— 
T^e Covernor of Kemueky, it ii lupporad will
ft^Elilow of Nvwipnpcrr en-mllv will 
coi.i. r n fumr on the friradi of l.umonitv h« 
(Imwo uol.ee.icrtitaxth
StBteu.
Ib« r.Ur, on Suniliiy Hie 
i-ockct hook coiHuiuinx 
>r. 1.1. Ihc nnrthcn. hank of K-ntnekv 
I.yi r .Iiinc^mh, #1 tinlc of (he lit
j;ki!0M^ihe
•iiiii»fSfo‘.>a.anonkeoi 
.lojd.Ui-, tor JCCh whi... . 
r by ( harlva Cooper. Ttranao-c ofil.c 
ihii-f i. D.i..icl «o(h. and it moit probably 
g.inc up Iho river on n slvam boat,
All rcrmii* are raatinnnl nKnimt Ihs thief, 




lU-v N X Cowgill 
Wm D Cjrm












Citurr Arm Cork 
David Cork Joai-ph Pollock
fientL'c Cript t.’iijirud Phisief
II B r.vmmid Bi-nj F Peers
leiirv Pumcll-3 
. . Susan Cast,vi..r U—ioseph Kook 
LCh»mlK-rliiu--J K.ilca- M Rickeiu. 
D—JaiiifS Dawsuu MrsSnrali ll.or Df.; 
Ocorcc D -dsoO A W Redllii;
or Duubar
David U..r|,..gl-.fl 










■John Evans Robi llced 
B i’ Evans W J Rai.il
James K;;vit--'U Blifs E Rogers 
P—Andrew Fuliun S—Isaac SidwoU 
Chi nning C Fenn-r Samt Slilbom
. Fiiz Patrick Hamilton it Alex. 
\stcr Stanion •
^rOTMCE.
■s portncrihip hvrrtaforeeaisiins be- 
cen Georgs Carter and DenJ. Mills.
id .Milt. , , , known at ih« firm .isihii day dissolved hy 
,11 |« rvai.a having claims 
ihern lo CrorgeIronrentt the firm will ptea-'l 
, , ,, forsrtvlcnicni.ond 








EalraCia-a Hniwaat Uui.vilJi-. .tiie. 
III. Ir^l I—ti loimU-r L-1len —l.tiln.. n I. it- 
4 ..|.i(aU: i i rlie r-f gUl.OO.I, 3.U<..1. 
ijuio. i,-23T, i,too, i.mitt. luo. ;«Ki. 
loi »•«, 10of ICl, J5of lU0.u5of l•.■.l.C0 l 
K).«.e. Tichelt 84,sbnrea in prn|mrli.i..
Cnpilali—I prill- 
5oi »Hr.S<>rg1U
-niawa 37lh Au.-. u 
LoIimt—Ii! dr.ian 
f,StlO. 9.S-0, ;
...... . j. «fS«I.Sui9fii,6..fti0.lm,firo|
;U)of M,30of S ', folof 3J. T.ekvlr ji.St-






Mm Eliza Smoot 








jmnes Gorsiicii^ David Smith 
H-KlMludnul 




















Edward P Wait 






Frederick L Hill 
David Hunt





' Tiokets glO—.“bares in pn




Adams rise with ibe seeoi 
•bir fact Ihai U m. II. (is
Iho foil vr 
rail” It i
l IlnrriM 
cieil •..iK.in.mcnl front it
rioMfil—DrawsAsg 12—78 Namlrarlane-
?oTra.Vw«lV'i4b
- '4<n.i0i>f 300, lOof «NAW of ty, «.
first spiK..- ..........
sad hia last from lha younger A 
riaoB ahairid he ria-ird Previdciil, lbvee,N
‘ ..r I-J3. 00 of loo, l» o 
• ad-riwrea in pintmetion.
' fl^Tickets in the shore sahenrae fer sale by 
D. CARREL. JWkjwnVlr, A'y.
J S ll..don-3 
J-John Jack 







w- II or Patrick 
Kelly
Joac-pli Walsoa. 






Miss Am Wiaiama 
Mio 8wbr Wilker, 
mw>3
WililM-lI ‘
Wm P WnMfM-4 
Tbnmaa F Jjwtng ^ Jrffij.A.WtWAHLce












R H f<ra or Thni ThtPon 
Rmronl AUrn f M 
Oarrrit Chord PM.
J W Ilirnn
u.; /lofliiion P M. 
riH.i R Rrddro P M. 






l’K\Kit:, KANT A HIinpRlCK.
!dovr brlot. Clark A Kvin'i Wirehooir.
tjAVR j.i« (hr R.i.rm
n Cliim I lirgv .im-k «f fnr.'igt. in.l do- 
meilicdr) gwila, coiiiiiriMngaliiiiMi rvi-rjr ar> 
licl.'ii.tli.'lirv liowli liii.'. Utir s<m>Ji w.'tr 
bought fur riuA primt’/mUs, mil «rr jilrilgu 
uuraciv-i tu nju.n i* favi.iimlilu irni.i li 
rovliouruinih.' »Vcil, forCaih ur ip|>m»rd 
>a|H.-ri((Im<.nlli>k tVr Inviu-lJiiHC «lil.iu| 
uiiuiuliaau to ci»r n> irall.
HIRAM T. PKARCE.
■ I-. KANT,
K. BKOimiCK.j'iiv-Ki-ji : 
19, im
pmieutSiwejUmmfi»r9* _
Ol'TTEN, Jr. rwp.r.HIv inform 
rhi piiMir ihal ho hii oa bind J. Mootc'i 
»PPSll\ EU PAT) KT COOKINU PTtiVE. 
Thtietvrr. lor uiiliijrinc; nmiacii l.i*nu 
ft* •n|«Tiot;prr«iiii wiahinp in itlirlr oftli. 
kiadnill olrirr nil md riin.ioi for ihrni' 
Arivw. AIm. erMlK.ttlr>t.ln«.ttrdri>n 






■■AVE juit rocrirpti, aii.l irr 
n I dire ■••ortarral »i Chrtk 
mtib|«,ud INminiiof 









^TTOBA-£r AT U1H\ MATSrU.LE, 
WILL rTfoUrWaii. r.d iboCoiirii in ..-





ATrOKNEY A l' LAW. 
UABIocmlml h.iamllii. Vickm..r<,J«iM.
n *in r ......................-
hrm mJeci- 
icr themmli
iibKgmMl borgaiiKM ni. .........
The/iMenl lukpcp olm/i oe h
Mik Which ihrr 0.11 bn I’lrnrrd. W.nk cti- 
ruii.d Inthrrr rnrr will bc.loM iu Ike ■ 
iiutltlioix tiiannrr, nml iccordini. In ibi ■ 
li|irD*ul mnin. al rrnionnl.le nricn. Tl 
l«lie tl.«aiH-l<rr to .in »»rrr rirrtiop .. 
Jjllll*. •“ f«sci«e . tewtoi. tl.nre of
AiiriUch'ies*
lor Itiwt* aud f>rixi: l.KVVKIN ro.p«
at I..- hu. rrmo.r.1 ......................
o-T. WmAXo! I-m..UMVor 
irpr-pon-.! In mniiuliirlorr
Warrea.i».riilj<nDin: C.Mirla—iIn ii 
L'.iorl <rf Enun ami ippoilr—(hr 
(hurt ol Chuiiocii^iBd in the I'ol 
rib M.1939.
r. rik'rwiv* c* »hrpmra.
AUonfgt at iniir, Flcmlngtlurf! Kv. 
^^ILI. fpgu'iirljr tillt-nil iin.l rr 'Clico in
Ihn roonlNi nf Ki.i:iti\u, Niciiolu, i/atii,
'IIm'/ will prnoipil/ nlliml 
dobi", nml olhpr i.ioio.ioiutl 




:iv>. AhiwA ..... I ilini.m




^('OTIM'E lo mho rio|un Ilf all kin.lr 
agiinM KIKEor WATER—■l.•lJraLivir 
anil ivll Annuilirr, at 01 low I 
un< iiByoIBce in tl« WoH. 
i; pr.i.u|<l mncmr will, which nil 
aiiir.l l.y ihia oSiG bate inrariibiy 
hpniAnjrrtrBond ram, ooglil wtrclt <o «'l« 
cuufidviiar of Ume widiiiig lo
eSrcl ii.Miranc
I. Main CrOAriUo 
m Krunl.
Ihirch 5, Id.'lii-tf
indinigrird ha* icmrd l Hall io thr
. mil ii urrpifrd lo laiuiah die cil____
Bill. iNcf of Ibi tcty belt gnililt. a> clxap 
u can In had rlrewbrre. He bu no ciwocc. 
non wii!i oev one who aiirndo inotket, and 
Ihooo diipoe.'d lo paironiac him loot rtljr upoo 
bating C«oJ hargaina, u well a* l'uuiI burf.
ApnJ^P, lUUI._______ IKV. T. TOLUl
Xwm K«^»th9mmew lluiae
Af- KELLV-« CAAII BTURK,
fESTtefeitml and pro now opening.........
«P Iind pploD.iiil atiotuwnl of Orjr Com!.
' n carrfnlly pnrdiuN-.l 
‘i,MldBt nrl.
.r.N .1.J-..l,:.,gj;oui..!. A ll.^.f. ft"tn f
I<r, It. 01 
l*cafc.-. K 






.4«cr»ey and CounriU.,r ,/f Li.r.
jWo/»ri7/.-, Ky. 




Rvra from' A’rir 'Orl'rmis
I'-cniiic nr:ii|.|/. and fi.
RiirxnsA i!Ei:n. 
.IK|.alot..r M..II..W war. 
..hrcl. we will ..II ..nl...
R. Si R.
.uitoWr fur Ihj. 
dorCnnilt I,
.rr».|. II. Nr«york.a.i.lnil.bt' 
ricc, lit no .011 roiiAilft.c mil rnture
iKwohavc •olilwrolly r. crit.'.l,
\t lo \ I r ri.''’*
Z’ivTiiniini.vf F.iVTOit 1
iv.\| HI NT.
|^l>l-E(-TKn.LY iiiforniA l.i< frion.l. a.nl 
'nh.-. l.o“«ii‘ ko.7.c"nVlmliy o“l
. SairiiiWc
■ N IhemMil pfa geierral, and In mboj
I* r.lHhate ike Mmnbla.l.*aae of Ihn ■ h. W. EYAN 
iweiiun of no
Ihal ha. ihe loll aad UBrr.er.rd laMim 
mj of mnliral awn in ilr fntnr. if not ll 





w g Ihi.t l.itC.A MOMI I.E rw TONIC 
ILL e not oaIj|rrtuliirlrr. ' '
fNl ilN vf Rrom'iLm
(key wril kirawlhcn ta bcedicncioai. Hi 
kaowr ihii lo U- criirrnlli tiN cu.e in Nov 
Volk, riiili..tclpl.ii., Albany, lIotKia.nnd olh 
rr laicu citiut in i hieh fhot lioic nil ralcn 
•itr tnle. Thiil Ihry .Ix.nlit (hut enn.|iirr 
twofecinnol prr.in.lii.o nnd inlcritl.-.l ..p(K>- 
•ilmn.an.l muicil.c agency of (hr aiotl ti^
BCBl and belt iafoimeil pbiMciaiii in 




btiabie, bowetrr. aa tbi*__________
can earily ba aceowited (or from Ihe idribwe 
praprrtiaaof lheaN.lic,aeilmir. Ildoeam.l 
prcUndtolM orach, ami il aecomplnbei all 
halil ptomnee. Hr. Etna* iIofp not ptc* 
Hid,rorinMannr. ibat eHhni hit fun - ’
• bit.lperirnt fillr will care all ilir'a 
iirdy pnrifyiiig the hlnml, hul he ccr 
.Inca prttrnd, ami hat Ibe aiitborily of 
proof) poiilitrly ll•H■rliBg (bnl IhcN Bictli 
einet, Ukm nr i. coietaetided, will euir
of the hl.knl it orcatinncl. The bhi.i,l i 
inuib. fmni llm rni)...|il. of Ibe tlnrnarh s hu 
color nml tiiiiUly eitciitoit In Ihi-nc.
jrllow ur hill. ....................................Jill, '
'rraN.I in rrimc or worn .ml idinieiil.








fF .J .nil tkiiia, winch wcare |ir..par..d > 




tl’cir n-^olcMftlc firsts -Store.
Iriviidii.VKi ihc public grn.i.,ll>,ihiit b.- in'. 
...and m^uw^o.unil^^
i.d ,,.r-
th.rh l.n. been a. l.-ctcd I
d'»".'',"'‘ir/, . . ,,..... ,
Oficvuii sb Loi.d, f.nir .hwrt i 









UlxHolHtloH Of FHrtM* rttkipStalls
.Ii-iiNai[I:iio{>i.t(li< ........................i'.' h^'i'
ir ,\..ie. Tlo- name oi il.r linn uill be un.1 
n clo.iiie Ihr bufiii.'.t nf Ibe cmicrr.i. The 
B.-.kt, hold. Xe leit ill ilN haml) of Cbm U. 
Rynii, who, with .Mr. J. H. Shrop.I.irr, will 




il will ■lumhci.. . . . b.- mid ...
II. fr.>. W.fiipeatcl 
and O.mponn.f), kepi







onri.li.ralloii nf (he nl.iuci.in. how 
me Viirioij. cmiN. ll.nlwill alTccI an 
rn.icr them nrennt with n liicbdie Mood 
nolhiugwiii. ' lodo. T1.UI Ihe rtoaiach 
l.-rlv .lehililnt.'.l in one ii.nnienl.by 
:rit'f, dirappointiapnl. heal nf the‘•irni:hl. .
wenthcr, or any i.................... .. .
wholly unable (n.l.geit iltfoml.
bh.ue for (h>. > . 
conlii.uiioce will pr. 
wiili bra.la. h.'.bilr, 
hil;!),nnd nl.inrr.it rrlimi 
ltd...Mood tol.hi.uerorlhi< 






nilicciii prdliiil.. a.'ukiio* 
'itiilily ai..lcnntiiinif.ceof p' 
!■ im-.licim . hy rrodiieiii-,-Ihe t.iror r( 
II p.il 1.1. ofcnn nlian.l onl nf .in f. 
lilU u'l...l.'t.«i.c tnli.l f.iu.l, ami Ihii 
i<'rM>iii.t t!.i I.I.K.I nml Ihe whole .y.
ai.ll..iln. I.U11B), it it well known lli 
1.11 ..l.l, *.cru.i..ne.l l>y ilaiu]. fed nr
............ nir. nillinil.imr llic- |.r..i.rhi..
vti llifi.iijli ll... hmiiehin: nii-liilwt n
ate B»eH9em9
SW Mic «f 9. aurtntm, Cmeard, A>. 
Awl Garrrt Cimir, BiiOrillr. 
rrfJKlJCKi^
HATCHLKBli SANATIVE,
A MEIUITNE of ai..rc talira lo mao lliaa 
Alliexait Miner of AaMiin. or eitu iIn 
uiiiled (rranow ofeur gb.lu-: a fM.-.liciar. 
oblaincal eguaf/y froH Ibe trg. tiilite, ai.iaal 
amt niilirri,l brngdlNUi, ami ll.iit lorrd.r.a 
Hrfr/oU i-awrr—a Mnlicint., wlikli, Ihuugli 
'..■Mgnrdiita rvtmuly for con.nnii.tioii n.ildy,
- —. ..r- ... „,n.
I—a uimlieitie
iicb begiDt lo be 
are .tailv trilnetting id 




. ctalaed by My. 
-i it. ..,obi.hii
cfigacil (o li.r grain of 
r firr A.IiiKi, oh'-.liupi
ii.i.rler tlfon: ll... .lit.. lieui .•xohiiuing Ihe 
moiuT of Inking ii hi.lf.-i .)>ia.(..r .Imp. 
JAarc-TwodollBuaadfirty ceaU pet Aa/
^ /xrm'r ^>n P. af Cenaaay^,
(o'tl'w"gral*i('u.le M the world,**(«' (l.e'^arro- 
(HHief(lwAfafchfcu&<na(fi«-abutr healing 
dal May juitly claim fur il taol. aliile, nnee 
it bat to iignally triiiaiphi-.l orer our great 
a em-my fUNBI'.lsmuN, bcih in 
I aiut latl alagi'i—a metliciiir which l.m
_____ ,:l.ly filled the raeuum in (lieMaU-iia
MMliea,iin.lthcieby f.r.»e.l ilMlflhe Cuu- 
gucrar t./l-Un%iriani-n luidiciiii', fur which nil 






........................ for tliir laiiHit
reilurer ill (iermany, th.it Mr Anil. -i 
li. r, one ofour bemkt. Her*, mhl in in. 
117 phinh, buias Biofc. tlinn.it piiekn 
I'. Xliinbatlai.. irrmrr, 13-»; .Mr. 
.ler.iiiiihrrpcr, Il«;.iuii nut a tine 
.ho hat .unde relim.. of .none, Iu Hi 
itnry, hu. mM let. Ilinii IHII in-r luuii 
hhrrcvit'.Hl hit a|
virl'K. have lueii ra
Imte olicn U.-..iuc ll.
It i.f chniigii.g Ui..|urtiitvliey 
o bcallli, iiud luducti of
r f‘ln|.
.._ nxocintiun of Eeullcmm with Sir. 
.Munliaiino nl iti head, and corapritii.c 3U 
no at), recently nlTenul Geeiieko •f<l,UI«ror 
the otiginal leueipe for prepiiriag iIhi Saitii- 
tbit wairefuN.1,
.. tl meiticinet bi'lnra Iho pahlio. «>.» 
pnlient itiliriNied to lake Ate oriii be 
and if tirete ilo not cure, pciNveio in
M.A.C
asdint* (lu.l hit l.i-nltli M inrfrct, that h. 
- .ml (omdliiiN |h.‘m \




.....rat ei.M. i.i i 
.. .. .n....Hh« lin.! I.,
>irn wiiii t i.ii.iia...iivr nml III,.........
■Ininlil.irfuur.w 
.hic (u dri« hini-.
ftrliinil Ko.|I1iT.<7., .S' 
I wou ilerhil.'ir.'.'i in
jmckago^l I^Bari.rrr'"w''
l■nr^nl.<l nh.. mm uii. 
.1. I.e r..uiiuMic«I i..k
.mii1<|’ilr<iii hlniH.lt'hIi'iI 
Uiiiili.l.e.bul.nh.il]y r ;ei 
riuh.itle, •'
K. Rl'SSELL, r. M
nror.w, N.;Y., 
March Id, 1838.Hath Fold OSeo, oiotirw,i
IVar «r-lti dS l.anti after I leeviicd Ihi 
CO. rlutiun
lice.lur.(te 
. ill pnM d.
■:.r s-
lay, lliiit (be bi'lirSI ilerivrri Innn ii
':,x-s=::.^rurir:,:i'
ll.-.|»elf.,lly.Ac.
JviiN u. fiiosuv, r..\i.
Ilnvrrl.lll, Mn... Marti. 3K, l««.
..> Wh..'I. II 
.11.1ua
C.U..I m rl.ru-iiU' I 
l■l.•.l••.cn.■.lil uc 
forwarr) me mur.




Cornwall r...I ullieo. 
Dear S.,-TI 
./pAfy rrirrraed . .. Aprili,.MhIcI.Icw .Sti.i.ljve ih.t.,i.An.-f, and i,
risN  ̂J*«rf NFrs*##
:fX'b.'ireirn”'t"
ll b, no..n..I
I firm mil,.learneillnnrlNC 
I. Jehu T.froppir and Jnliui













mad eakta of all J,
It r




«i. Hn,„...o„ lfall.«„c,t.No.6, f.,m,.rly
eecup.cd hy Rouad. ft Reed, aa a d.1otbinc 
vored. Hr ho,Ni by itr.ut aiiri.iion lo bu.i-
’'■iiiiriK.y.s-n.-snsiri.s'"
., , rHii.Aimi.eHiji.
.. .'««• Ihj.n.an., Iirurgiiti, and








'ell ul the I'lH.bufgh price), 
r.- u.’j;rjf,u be ha.l on,
:.!..“a''.!:;;:[e7>rer-■
. I!*, Saiiun Sireel. 
ent for giving a lit 
., anil inMciiallr ii 
I •lumaeb. and Ucil
’. .il notl-evcell.'.! in .,nali>y of n 
.c.rkii.ar,al,.,,.,f cheep.,,... J'utchn,
le fur llieaieltrt.
Iraiwnv-d Premium Cooking Slotei, c'.al 
ond Woml Htorrt: Kaacy, Common and cl\ 
'.ratal, afill i.ics kept coatuotly for lala
March 19,1810.
iwr Bad IHI the am)l i
4>ac. 19, Ifi33-6a
T!L';;r.**S;.r,r:yi;r'
garden will, ii,Mrn.:ti..n<, « ctr; Tbo Culu- 
h7ruwl.-.l7 f.n -r^
.in SaiiRuren: Havnl fr.Nket'i ,Io; Lifu.il 
fj,.n.|fal Jnrkw.,., ci.al.rr'. Polilieal dicun.e 
a.y I Pnlyglolt Bj^dei. Afc,




-;ar|-l ehi...,, S1„... a,„| I'u"’oilim. Twii.e]
.”ad7'4r.':."fi:»^^ .....
CAvmi.K rjrtmmv.
• Ihe inouik oriimetlene creek, it aa low •
•idiou* dl.i'aa.', f 
'• iidil iiippiirntiu
;i:'“;;c;r'rKC
.imn: .iciini «. hlam 
N. i ... I.irt-r, nheii chi.iu'e.
U,. iuu inp. fum-e. nr other ,.r...lii
hibi fi.vn, the eireninliun. ami in.lead t, 
h,.rgii.R il ll.rnu:l. Ibe gull kliiiMer, leave. 
.. come through (lie tkiu in jaaudiced au.l 
rallnw dui.lr, nod to ruth upon (be Hoaincl. 
In irregular and excetrive .jonntiliei. letbe 
hlaBw for Ihiil No;
ri nutly, l.n. Ihuiinphinl lint r.'iiiuv- 
I ll..•d;n•;.Ie—nml.rn no I.llier can-, ni.eth. 
'r.:*ulliii.- f.ilnllj, artuccPMfBllj, but ibcpa>
The Suuali.u i> ahnte all eilimnic, at a 
•nrral im't.nlivu of ruiilnjinut iliNiiK'i— 
Id by ninny it it t.iid Iu U a iiuier raiUiig 
iliiM.'. Ili.,.i,|hlhe ii,vei,lurdu.rt But dulbe
r» r..|.uiel.->l will. tui.I.uUcluri.-t, and all 
.I... k-iidM-deiitary nud ii.ucli.e llvet, urvel-' 
on .1 In viici.m, la.idiout luiitu lie* which may '
SA.M’L EVERET8, P.Af.
WcfiCeld rote Oflire, N. V. Feb. Ifl, 1PJ» 
Dear Sir-8eunal (.rerriogeaietd. rm.ml tin
yniitay it one the any. 1 with y.iu would
... ........................ ,.hiiil.|.y JWAIL, nml I
will pul Ihe ..xiiu pricuof pn-tag.' on Ike San- 
nliv,'. D....I r..il t,. N...I il by u,.iil, at il will
K,
Yuuif Ac. ORUiS NICHOLS, P. M
DenrSir-SIy daughter, who hiwl a rf.*f/T»|. 
'iff'''V«A,rnii.-.lu gt.'Ol ih i.l of lui.ller. iiii:l
who wa. nOlicIrul w,(|, ;m/p,fc,r,'u,
.......... ..............‘iinl of the .''iiiiatiie m,.I i.
err ul... Inar
I'ik.





11 Id check t.itlie hu.l.
'Ling the , Maw.lFi b. 6. I93A. ..mlnrice of auiller Siiu.ilive, where il ha 
■ t linugh
blo.1, until iifl. r 
hem i lire. 
Merely il
rat nml drink (in kind not nuaolily) whatev­
er the appetite diclutet, ami Bol becoM|n.'ilc<l 
In force down agaiarl nulurr, eetry Medley 
- I.i.;li the le^eretl fnemlt nml kiodot aoTMt
“ NA-rURVlsill^"RE^^




prarfni.'yd on Acr , 
Tbeu i Me you
PHYSlrl.AN, 
i I k NrvnnU;) and 
piolil by berailvier.weiaaitad- 
lo her infalJibta recciiw. Ifihc 




EVANS r^ribea hir beaBtihllt 
I APEICI»«T pills,—mikBawl. 
aedicn I mob who ItBve BBalyaed ami the palteBtttHrakI ealamldriak wbatercr hi
eareiwhieh re<]uirelhe«lrantiBgor 
ch and boweir; nml hit cak-hinted 
ILE cw TONIC PILLS, in caieiof 
“ ............... laob waaka
r^aiiuemleil;
-.Tll'“l^uVor’u.7‘«^^iou.






> niid Liver AfTee- 
■ itick-
I word!
.................— h tever ii
av^MNiatgelUBg (a be leMperate
in ell (hi
lahnn
to rnoiherih Hirer .4lbin: F. ver and Ag 
locipieni t nir.uiaptinnt i.f ii.diiiri, itl.ei 




n iet,'re eough.hut hai ulwn,. or fericTnlly 
allencleil Iu brr iluwetliccuiici rnt, uiitii lliu




i e .h.ch.'_riii!di ii.uH'j
““"'"‘uSdSt.lS".'""’-"'
flrocrritM, Bnukrt Se n,r,tnr, 
or lb. nlmve gomli. we I.av7 al.^n.^;
; abnagreal o.ai.yu.iiclcwind.itMuo-
■vary lo meatiuii. \Vc ii<k n call fiom 






•n. well ,ai,.fi„| 
e,U.niii:li lirrilit.
and i.npnr.'tom,,1c».cmiufih.'thin; n.Mk't 
luleney, with bad breU ''
It patiinlly allethile.l. ihc.c wnt no 
her recovery, her dnelor mid hi r Ihal
and Flat leriey.
and IVlniUHiou.pu^u;;.i:^afYiHrHe:;r::;‘li.^!';^;:-
vnaato CanilitiiUon: ami for iiuiuiip,i|
which have not keen pi idf riiu|Mii ii| in eilkor let.







... .l.l.. It. i|,|. pi.frouage
niiotx.
..ile. hy.
eeeb prieee. He h.rne. ffo,„ i„.,V . 










tluit ,..n .|..,uld eo-,.,: l.,rweril,M.TTL, .■ 




edfo nre..ni.L...l..l.. Ihu. . wherR In. ><
wi'lilh.; Ll l.h. lUR lhl>.'•l1ll!"2iu




«r'r ”iVu-^" n 'V’"**.... . '.renpi.
‘"'■•'•'•i" "Od lor'
mi-I ..hue. Tl,ej l,„|.e|,y„„c; 
ogive geucml tulitlacii<.ii.
j^-vilh'. Jau. IG.'lVl'l7f!^ *
WjtMkHlthiH.
Ill:ih.r.l,--ll nad .1,,. 
m.w.;...t-f. Kolki III., ,• .III,
heart bon., ^-0«f^l^c*iMly““J7lV" weXw| 
chlniiMitor green ficknet*. fluiuleaey, httlen- 





wa* Mon retro red to a rlnldti oi.n_)iiZ' . . ,
1,. I. »«m i. ,ffi
mow but Acr Ace/tt witne «r feed a* il Am 
be«l« • her. the ra»e.l hriNlf
ilMUl'ifY’GFOBGE.
Ueboro,’ yi)ba,, ffrcl.,! ru.mv 'ur.w 7.li" Jo .. ...................... .
...
;ir:t .Vr: the 'f.' ,5,,,,, "fH*’;
Lifenl llf,.i„li 1!.e'‘eeh.brrl‘|'"l ^I'.lTuiV- 'i.‘
rri-iarri..:... Ill nr 13 lu.d, .;|„|,e. f.„ ,1..















•SlooklarAt .,„on Ih.rd tlrrr 
the Rlaiiufiirliirr nl 1'obacc.
lau bale llrMp, Leaf 'luhart.*,.
May,ei,le,«.reh...l,I.il?^=’'™i
'r,ri..t-T, will find roll 
byn en.irvenf u- 
AI-. nauNa,ltn, ii.i ii, vniniling. pa 
linilx, h..n.l, tlnmncli ..r bfl'Ii, 
■nti..ii •>f.>gbl.n»it... in ......




lividuiil* car, be r.'f. rr.t! lobv them a. I.i.v-
Ir.'iuor), wi.lch- 
.Ircun.i, ipi.im
IWgalo l.v A ville.K
<r. Yunna, \Vurl,iuom„, P uenron an 
Uonnvn, A..,r,„,„; T, K. Reddeo Vance 
liurt;: fli.lberleun it. CbamUcr*, Weal 
li.i,.it,f)hi,.: alaob; il PnrkltuiKl, Ciq- 
ciiinaii, Oliin.
rmunf /*ern,i.
Th-t eerlili,-. ||,a| my ............... .
of the Meichle,, Snnniit,.,which l.o.rr..ni|, 
tu all .uffctii.g will.
II he f.iuiiil In c.inti.^ru (h.. '*"** 
d llie e .iufort nml c.ni'
t:3t.r:i:;:22:i
fMMT K'roKR 








'. llm •ali>fa.:i.,„i „( |.i. ,„,„7
i.Ief.igii.-1 l»r<|wni ft„„ t
Idirrnl |..iblic.lhat perlioB
a. hu eff.wli may ilevrve
Wm. D. I-ARNEK.






rt..n- vi.|,„.jt.. puicha... thrahnu 
Mu, f), * A'i'KlNHU.V.
weekl an 
Brnllleln...., JI. I am In .xctillrnl I-;.,-h Kyj
mul.i
Hf StHtnomM.
I'laml. a. me ,i„t.le.
''"■a'tysyrf
II, JWip*r‘'m




' .‘•'i'!*','* «■' ,'B”liciii« fraa. rarmii. pb,“
. II'.'nimH iSu'/Vt"*'- . ...
. I^«ll|.. ul ||„. M,uhk„ JI, i’,';
iiSli—
I^a-i■:,.l IV.irkV ir, 7!! • •' ‘
."tetionllJciigriptiy aial At
'IS.
.............. lli-l lit for llinir-MtliliiT)
.wi.ie“.|"&.l"!
jmmjvKv N««Am».
« WLSH all Ihal nr, ia.IrMrd I. 
■ Note cr Book Aecugat, in itki 
that iiiileM they pay uj. n.i,» l-iu, 
nl (hit awHilh, that Ihe, willful ih.-ai
Kermwly^eniu^l^leetu IU
dueTi-.^heraTote I ho4l-' »7.J 
lI.eietclTCi tudebitnl l<•■,r,< '' 
aolice.
-HgllTlX I
Maymlk, DrrAth leXt-:.l 
N. U. I I...... ..i.h:,...l l..r.:A
.u>iodt->i /iAin:.v <'Of;.N..bi.i
.If 11«r /f„’/ur,...| !,|,.I...|. ir. II-- C„
nr;M!,., li.I-uflim- /.7;/.7j .l.ki
Tiir JPttiti? 'n Ul~fai7.
buy t.r ...ll ll..' .ai..... a.,.!
‘KSSUSTi...
:c'.2£r2;:r„'::';,
are u.ll km.n.. iilu.ul Af.ift.::'’U'r> 





eraland animal k.ngdoiar, tad f-wwl 
three fold p..w,r-a r.Kdieinr, vki ' — 
d.-*igaed an a rem.'dr fur ean>ew|H
iN'inwenfilii Inin 
ul and perfrel ci:
^ Slar^y .•er.ili.al.yrild.? hVml.lurrJj^'^ 
ivl.iiig.-iin»ii. ali.iualDli ihi dinatoh'̂






















. •I't.n.,’. «:„vnliy >.x,p. 
II.iuHie|lhuiiil.m'« Algrh 
’Navy u/lbol’i,, ''«L*LR£''Si'S2




ftoK .saia: b, ,bUc«J. ■■ UN'"
matrm Wrterw r»f!S, 
|gacAb,».bM,--y'ial,*
